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INTRODUCCION
En España, la Historia de las Mujeres, ha sido una de las áreas de
investigación que más ha evolucionado en los últimos años. La proliferación de trabajos
sobre el tema se ha debido, en parte, a los cambios políticos y sociales y, sobre todo, a la
labor investigadora de mujeres, grupos feministas y asociaciones institucionales preocupadas
por terminar con la "invisibilidad" de la mujer en la Historia.
La Historia de las Mujeres ha surgido de la negación y omisión de este grupo
social en los estudios históricos, con la intención de recuperar la memoria de las mismas e
incluírlas como agentes activos de la dinámica histórica.
Bajo el título "Bibliografías de la Historia de España" , el Centro de Información y
Documentación del CSIC (CINDOC), publica una serie de Cuadernos Bibliográficos sobre
temas de Historia de España. El nº 3,  Las mujeres en la Historia de España, pretende ser
una aportación a la comunidad científica interesada en dar una visión más global de nuestro
pasado. En esta bibliografía se recogen, a partir de la Base de Datos ISOC, los artículos
publicados desde 1975 hasta 1991; años clave que han significado el desarrollo del
movimiento feminista y el comienzo de las investigaciones sobre Género.  
Temas como la familia y las estrategias matrimoniales, o la vida doméstica nos permiten
conocer mejor la situación jurídica y social de las mujeres. La educación, con la consiguiente
relación cultura-poder, y los estudios sobre la vida monástica, ámbitos a los que
tradicionalmente ha sido relegada la cultura femenina se encuentran ampliamente
representados en esta bibliografía.
El trabajo de las mujeres a lo largo de la Historia es otro de los temas que más se ha
investigado. Desde la mujer campesina y su papel en la economía rural y el trabajo
doméstico hasta el trabajo remunerado y profesional, se percibe el papel desempeñado por
las mismas como agente de producción-reproducción a lo largo de su Historia.
Existe un gran número de trabajos biográficos, sobre todo en el campo literario que aportan
una visión individualizada del protagonismo femenino y de su aportación personal en el
cambio histórico.
MODO DE CONSULTA
El cuerpo principal de esta bibliografía se ha ordenado cronológicamente. Los
períodos más contemporáneos se han desglosado teniendo en cuenta el mayor papel
protagonista de las mujeres en los últimos tiempos.
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La clasificación es la siguiente:
1. Generalidades
2. Edad Antigua
3. Edad Media
4. Edad Moderna
5. Siglo XVIII
6. Crisis del Antiguo Régimen (1808-1874)
7. Restauración (1875-1931)
8. Segunda República. Guerra Civil
9. Franquismo. Transición Política
No siempre los períodos históricos de los documentos coinciden exactamente con la
clasificación. Para enclavarlos en una etapa determinada se ha tenido en cuenta la mayor
aproximación a ella, bien por tener más años o siglos comunes a dicha etapa, o bien por el
contexto del documento. Aquellos trabajos con un período temático amplio se han incluído
en el capítulo de Generalidades.   
Las referencias contienen los siguientes datos:
Nº Doc. 440
Autor/a SANCHEZ, ROSARIO              
Tit. Original LA SECCIO FEMENINA: UNA INSTITUCIO LEGITIMADORA
DEL FRANQUISME. 
Trad. Titulo LA SECCION FEMENINA: UNA INSTITUCION LEGITIMADORA
DEL FRANQUISMO.
Nombre Revista AVENC, L'
Datos Fuente 1988, (121): 52-55
Descriptores ASOCIACIONES DE MUJERES/ FRANQUISMO/ LEGISLACION
Identificadores SECCION FEMENINA DE FET. Y DE LAS JONS
Topónimos CATALUÑA
Período Histórico 1939:1975
Además, se presentan cuatro Indices alfabéticos elaborados a través del análisis documental
de los artículos. Estos Indices son puntos de acceso a la información y su finalidad es
facilitar la búsqueda temática. Son los siguientes:
1)  Indice de Autores de los artículos
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2)  Indices de Materias:
-Indice de Descriptores: Términos conceptuales que responden al contenido del 
      documento.
-Indice de Identificadores: Nombres de personas, obras literarias e instituciones 
estudiadas en los documentos.
-Indice de Topónimos: Lugares geográficos tratados en los documentos.
Para ampliar la información contenida en "Bibliografías de Historia de España" o
consultar la Base de Datos ISOC, dirigirse a:
Centro de Inf. y Documentación Científica (CINDOC)
Unidad de Ciencias Humanas
C/ Pinar, 25 - 28006 MADRID
Tfno: (91) 411 22 20 - ext. 261
Fax: 564 26 44
Para solicitar fotocopias de los artículos dirigirse a:
Centro de Información y Documentación (CINDOC)
Servicio de Suministro del Documento Primario
C/ Joaquín Costa, 22 - 28002 MADRID
Tfno: (91) 563 54 82/ 87/ 88 
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Esta bibliografía ha sido elaborada por María Teresa Moriano
Martín, como trabajo final del Master de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Carlos III.
Informatización de la serie:
- Gregorio de Vicente Bobadilla
- Jose Miguel Pérez Rodriguez
- María del Rosario Ruiz Franco
                        
Coordinación de la serie:
- María Cruz Rubio Liniers
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1
ANDRES, JOSE
EL PAPEL DE LO FEMENINO EN LAS HUMANIDADES Y EN LA HISTORIA
AYERES
1990, 1, (1): 31-35
HISTORIOGRAFIA/ INVESTIGACION HISTORICA/ HISTORIA DE GENERO/ SEXISMO/ CONDICION
DE LA MUJER
2
ANDREU SANZ, ROSA/ VAZQUEZ ANTON, KARMELE
MUJERES, FIESTAS Y REIVINDICACIONES
KOBIE. ANTROPOLOGIA CULTURAL
1988, (3): 73-85
PARTICIPACION SOCIAL/ DIFERENCIAS ENTRE SEXOS/ CONFLICTOS SOCIALES/ EMANCIPACION
DE LA MUJER/ FIESTAS POPULARES
PAIS VASCO
3
ANTON, JOAN/ CARBONELL, MONTSERRAT/ SOTO, R.
LA DONA EN LA HISTORIA
LA MUJER EN LA HISTORIA
AVENC, L'
1983, (61): 66-69
INVESTIGACION HISTORICA/ IMAGEN DE LA MUJER
NASH, MARY
4
BARBAZA, MARIE CATHERINE
LA MUJER EN EL VOCABULARIO DE REFRANES DE CORREAS. ¿UN DISCURSO O UNA EXCLUSION?
REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS
1990, 46, (2): 429-444
LITERATURA POPULAR/ IMAGEN DE LA MUJER
MAESTRO CORREAS
5
BIZCARRONDO, MARTA
MOVIMIENTO OBRERO Y MOVIMIENTO DE EMANCIPACION DE LA MUJER
GACETA SINDICAL
1986, (42): 33-35
MOVIMIENTO OBRERO/ MOVIMIENTO FEMINISTA
S. 20
6
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LA HISTORIA DE LAS MUJERES Y LA HISTORIA DEL GENERO: ASPECTOS DE UN DEBATE
INTERNACIONAL
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HISTORIA SOCIAL
1991, (9): 55-78
HISTORIA DE LAS MUJERES/ ANALISIS HISTORICO/ METODOLOGIA HISTORICA/
ANDROCENTRISMO/ BIOLOGISMO/ FEMINISMO/ HISTORIA DE GENERO
7
BORDERIAS, CRISTINA
HISTORIA DE LES DONES I HISTORIA ORAL
HISTORIA DE LAS MUJERES E HISTORIA ORAL
AVENC, L'
1985, 84: 68-70
HISTORIA DE LAS MUJERES/ HISTORIA ORAL/ INVESTIGACION HISTORICA
8
BORDERIAS, CRISTINA
LAS MUJERES AUTORAS DE SUS TRAYECTORIAS PERSONALES Y FAMILIARES A TRAVES DEL
SERVICIO DOMESTICO
HISTORIA Y FUENTE ORAL
1991, (6): 105-121
SERVICIO DOMESTICO/ INMIGRACION/ NIVEL DE ESTUDIOS/ CONDICION SOCIAL
BARCELONA
S. 20
9
BORRAJEIROS, CONDE DE
LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA PREFERENCIA MASCULINA EN LAS SUCESIONES NOBILIARIAS
HIDALGUIA
1985, 33, (193): 855-875
SUCESION NOBILIARIA/ DERECHO SUCESORIO/ NOBLEZA
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BRAIDOTTI, ROSI
TEORIAS DE LOS ESTUDIOS SOBRE LA MUJER: ALGUNAS EXPERIENCIAS CONTEMPORANEAS EN
EUROPA
HISTORIA Y FUENTE ORAL
1991, (6): 3-17
HISTORIA DE LAS MUJERES/ HISTORIA DE GENERO/ FEMINISMO/ INVESTIGACION HISTORICA
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BRAVO-VILLASANTE, CARMEN
LA MUJER COMO AUTORA LITERARIA
HISTORIA 16
1988, 13, (145): 49-53
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ESCRITORAS/ CONDICION DE LA MUJER/ LITERATURA
INSTITUTO-ESCUELA/ LYCEUM CLUB FEMENINO. BARCELONA
BARCELONA
S. 20
12
BUBLITZ, HANNELORE
AUTOREPRESENTACION DEL TRABAJO DE LA MUJER EN LA FAMILIA
HISTORIA Y FUENTE ORAL
1992, (8): 131-144
TRABAJO DE LA MUJER/ FAMILIA/ CLASE OBRERA
S. 20
13
CABRE, MONTSERRAT/ CARBONELL, MONTSERRAT/ RIVERA GARRETAS, MILAGROS
LA HISTORIA DE LES DONES
LA HISTORIA DE LAS MUJERES
AVENC, L'
1990, (134): 57-63
HISTORIA DE LAS MUJERES/ EMANCIPACION DE LA MUJER/ FEMINISMO/ MOVIMIENTO
FEMINISTA/ HISTORIOGRAFIA
14
CACERES SEVILLA, ADELA DE
LA EDUCACION EN LOS TALLERES DE NAZARET DE LAS 'SIERVAS DE SAN JOSE'
EDUCADORES
1983, (121): 45-60
TALLERES/ FORMACION PROFESIONAL/ EDUCACION RELIGIOSA/ EDUCACION
SIERVAS DE SAN JOSE
S. 19, 20
15
CAILAVET, FRANCE
LE TRAVAIL OU L'HONNEUR : LA QUESTION DU TRAVAIL FEMININ DANS L'ECONOMIE ESPAGNOLE
CONTEMPORAINE
EL TRABAJO O EL HONOR : EL PROBLEMA DEL TRABAJO FEMENINO EN LA ECONOMIA ESPAÑOLA
CONTEMPORANEA
MELANGES DE LA CASA DE VELAZQUEZ
1987, 23: 497-522
TRABAJO DE LA MUJER/ CONDICION DE LA MUJER/ MERCADO DE TRABAJO
S. 20
16
CAMPO, SALUSTIANO DEL
LA FAMILIA SIMETRICA Y EL TRABAJO DE LA MUJER
ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLITICAS
1990, 42, (67): 313-320
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FAMILIA/ TRABAJO DE LA MUJER/ ESTRUCTURA FAMILIAR/ CAMBIO SOCIAL/ CAMBIO
DEMOGRAFICO
S. 20
17
CARO BAROJA, JULIO
EL BALLET DEL INQUISIDOR Y LA BRUJA
HISTORIA 16
1986, (ESPECIAL): 66-74
BRUJERIA/ REPRESION RELIGIOSA/ REPRESION POLITICA/ REPRESION SOCIAL/
ADMINISTRACION DE JUSTICIA/ INQUISICION
18
CARO BAROJA, JULIO
MUJER, RELIGION Y MAGIA
HISTORIA 16
1987, (136): 39-43
RELIGIONES PRIMITIVAS/ BRUJERIA/ SOCIEDADES PRIMITIVAS/ MATRIARCADO/ IMAGEN DE LA
MUJER
19
CARRILLO, R./ MATEO, J.
LA MUJER Y LA POLITICA EN ESPAÑA
REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES
1977, (29): 219-228
PARTICIPACION POLITICA/ LEGISLACION/ FEMINISMO/ CONDICION DE LA MUJER
S. 20
20
CASTELLS, IRENE/ SALLES, ANNA
LA HISTORIA DE LA DONA: UN DEBAT OBERT
LA HISTORIA DE LA MUJER: UN DEBATE ABIERTO
AVENC, L'
1983, (66): 9-10
HISTORIA DE LAS MUJERES/ HISTORIOGRAFIA
BARCELONA
S. 20
21
CASTRO, MANUEL DE
MONASTERIO DE SANTA CLARA, DE ASTORGA
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
1988, 185, (2): 235-326
MONASTERIOS/ MONJAS/ CLARISAS/ FUNDACION DE MONASTERIOS/ BIENES ECLESIASTICOS/
VIDA MONASTICA
MONASTERIO DE SANTA CLARA. ASTORGA/ OSORIO, FAMILIA
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ASTORGA/ LEON (PROVINCIA)
S. 17, 18, 19
22
CHACEL, ROSA
LA MUJER EN EL SIGLO XX
TIEMPO DE HISTORIA
1980, 6, (67): 4-79
CRITICA HISTORICA/ CONDICION DE LA MUJER/ ANDROCENTRISMO/ SEXUALIDAD/
BIOLOGISMO/ IMAGEN DE LA MUJER
MARIAS, JULIAN
S. 20
23
CHAMORRO, EDUARDO
ENTREVISTA: LA ABADESA DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS. OCHOCIENTOS AÑOS EN LA
VIDA DE UNA MUJER
REALES SITIOS
1987, 24, (92): 12-16
ABADESAS/ ENTREVISTA/ MONASTERIOS/ ORDENES RELIGIOSAS
BALBAS, PRESENTACION/ ORDEN DEL CISTER/ MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LAS
HUELGAS. BURGOS
BURGOS
24
CONDE, CARMEN
EVOLUCION DE LA MUJER ESPAÑOLA A TRAVES DE LA LITERATURA: EN LA POESIA
ANALISIS E INVESTIGACIONES CULTURALES
1983, (11): 53-62
POESIA/ IMAGEN DE LA MUJER/ LITERATURA
S. 20
25
CORDERO DEL CASTILLO, PRISCILIANO
VALLE DE FORNELA: ULTIMOS RESTOS DE LA FAMILIA MATRIARCAL
TIERRAS DE LEON
1985, 25, (58): 117-122
ESTRUCTURA FAMILIAR/ MATRIARCADO
PERANZANES/ LEON (PROVINCIA)
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DESANTES, JOSE MARIA/ LOPEZ DOMENE, G.
LA MUJER PERIODISTA EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL
REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES
1977, (29): 237-272
PERIODISMO/ DISCRIMINACION DE LA MUJER/ LEGISLACION/ ACTIVIDAD PROFESIONAL
S. 20
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LA HISTORIA DE LAS MUJERES: CULTURA Y PODER DE LAS MUJERES: ENSAYO DE
HISTORIOGRAFIA
HISTORIA SOCIAL
1991, (9): 79-102
HISTORIA DE LAS MUJERES/ FEMINISMO/ METODOLOGIA HISTORICA/ DISCRIMINACION SOCIAL/
PODER POLITICO/ PARTICIPACION POLITICA/ ANDROCENTRISMO
28
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LA MUJER EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
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1982, (11): 31-51
EDUCACION/ ENSEÑANZA SUPERIOR/ SISTEMA DE ENSEÑANZA/ DISCRIMINACION DE LA MUJER
S. 19, 20
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MAESTRAS, ESCUELAS MIXTAS Y MORALIDAD EN LA GALICIA DEL SIGLO XX
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COEDUCACION/ MORALIDAD/ LEGISLACION EDUCATIVA/ ENSEÑANZA PRIMARIA/ MAESTRAS
GALICIA
S. 19, 20
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ENTRE LA DEBILIDAD Y LA SIMPLEZA. LA MUJER ANTE LA LEY
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CONDICION JURIDICA/ CONDICION DE LA MUJER/ DISCRIMINACION SEXUAL/ DERECHO DE
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S. 16, 17, 18, 19, 20
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COLOMBAS, GARCIA MARIA
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MALLORCA
55
YAÑEZ NEIRA, DAMIAN MARIA
LA ESPIRITUALIDAD EN EL MONASTERIO DE LAS HUELGAS
CISTERCIUM. REVISTA MONASTICA
1987, (173): 381-415
MONASTERIOS/ MONJAS/ ABADESAS/ NOBLEZA/ VIDA MONASTICA/ VIDA ESPIRITUAL
MONASTERIO DE LAS HUELGAS. BURGOS/ ORDEN DEL CISTER
BURGOS
56
ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO
ABADOLOGIO DEL MONASTERIO DE STA. MARIA DE LA VEGA, DE OVIEDO (1220- 1862)
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
1983, 37, (108): 127-136
14 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
MONJAS/ ABADESAS/ MONASTERIOS
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LA VEGA. OVIEDO/ ORDEN DE SAN BENITO
OVIEDO
2  EDAD ANTIGUA
57
ALONSO DEL REAL, CARLOS
AMAZONAS EN GALICIA (REVISION DE UN TEMA)
BRIGANTIUM
1980, (1): 185-193
AMAZONAS/ FUENTES LITERARIAS/ MATRIARCADO
GALICIA
58
ALONSO DIAZ, JOSE
PROCESO DE DIGNIFICACION DE LA MUJER A TRAVES DE LA BIBLIA
CULTURA BIBLICA
1975, 33, (161): 165-196
IMAGEN DE LA MUJER/ DISCRIMINACION DE LA MUJER/ BIBLIA
PABLO, SAN/ VIRGEN MARIA/ CARTA A LOS CORINTIOS/ CARTA A TIMOTEO
59
ALVAREZ DELGADO, JUAN
INSTITUCIONES POLITICAS INDIGENAS DE GRAN CANARIA. EL SABOR
ANUARIO DE ESTUDIOS ATLANTICOS
1981, (27): 27-70
INSTITUCIONES JURIDICAS/ INSTITUCIONES INDIGENAS/ GUANCHES/ FAMILIA/ INFANTICIDIO/
MATRIMONIO/ POLIANDRIA
GRAN CANARIA/ CANARIAS
60
CASAS GARCIA, VICTORIANO
LA MUJER EN EL NUEVO TESTAMENTO
VERDAD Y VIDA
1975, 132: 431-452
IMAGEN DE LA MUJER/ NUEVO TESTAMENTO/ BIBLIA
61
GALLEGO FRANCO, MARIA DEL HENAR
LA CONSIDERACION EN TORNO A LA MUJER Y SU PROYECCION EN LA SOCIEDAD DE HISPANIA
ANTIGUA
HISPANIA ANTIQUA
1992, 16: 345-362
CONDICION JURIDICA/ CONDICION SOCIAL/ FUENTES EPIGRAFICAS/ MENTALIDADES/
HISTORIOGRAFIA
HISPANIA
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 15
62
HOYO CALLEJA, JAVIER DEL
LA MUJER EN LAS TERMAS DE HISPANIA
HISTORIA 16
1987, (135): 47-52
TERMAS ROMANAS/ VIDA URBANA/ CIUDAD ROMANA/ ROMANOS/ HISTORIA DE LAS MUJERES/
IMAGEN DE LA MUJER
HISPANIA
63
MARCOS SANCHEZ, MAR
MULIER SANCTA ET UENERABILIS, MULIER ANCILLA DIABOLI EN LA CORRESPONDENCIA DE SAN
JERONIMO
STUDIA HISTORICA. HISTORIA ANTIGUA
1986-1987, 4-5, (1): 235-244
CRISTIANISMO PRIMITIVO/ MISOGINIA/ EPISTOLARIO
JERONIMO, SAN
S. 2, 3, 4, 5
64
MARTINEZ LOPEZ, CANDIDA
LA MUJER EN LA ESPAÑA PRERROMANA
HISTORIA 16
1985, 10, (105): 47-56
FAMILIA/ CONDICION SOCIAL/ MATRIARCADO/ COSTUMBRES POPULARES/ COVADA/
PATRIARCADO/ DOTE/ PRERROMANOS/ CONDICION DE LA MUJER
HISPANIA
65
REGINA VIDAL, CELMA
EVOLUCION HISTORICA DE LA INSTITUCION DE LA CLAUSURA EN EL MONACATO FEMENINO (I)
CISTERCIUM. REVISTA MONASTICA
1986, 38, (170): 113-124
MONACATO/ MONJAS/ REGLA MONASTICA/ CONCILIOS/ VIDA MONASTICA
S. 4, 5, 6, 7, 8
66
SEGURA GRAIÑO, CRISTINA
LAS MUJERES Y EL PODER EN LA ESPAÑA VISIGODA
HOMENAJE AL PROFESOR JUAN TORRES FONTES
1987, 2: 1593-1601
VISIGODOS/ MONARQUIA/ PODER POLITICO/ CONDICION DE LA MUJER/ POLITICA MATRIMONIAL
HISPANIA
S. 6, 7
16 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
67
TORRES PRIETO, JUANA MARIA
TIPOLOGIA FEMENINA EN LAS EPISTOLAS DE SAN BASILIO: PRINCIPIOS TEORICOS Y
MANIFESTACION PRACTICA
STUDIA HISTORICA. HISTORIA ANTIGUA
1986-1987, 4-5, (1): 227-234
CRISTIANISMO PRIMITIVO/ IMAGEN DE LA MUJER/ EPISTOLAS
BASILIO, SAN
S. 4
3  EDAD MEDIA
68
ARRANZ, ANA
EL DEMONIO FEMENINO. MUJER, IGLESIA Y RELIGIOSIDAD EN EL BAJO MEDIEVO HISPANICO
HISTORIA 16
1983, 8, (91): 59-68
VIDA Y COSTUMBRES/ FUENTES DOCUMENTALES/ RELIGIOSIDAD/ IGLESIA CATOLICA/
MATRIMONIO/ MATERNIDAD/ ADULTERIO/ BRUJERIA/ MONJAS
69
BALBAS, PRESENTACION
UN CASO EXCEPCIONAL EN LA HISTORIA MONASTICA: LAS INFANTAS "SEÑORAS DE LAS
HUELGAS"
REALES SITIOS
1987, (92): 65-69
MONARQUIA/ FAMILIA REAL/ INFANTAS/ MONASTERIOS/ ABADESAS/ MONJAS
MONASTERIO DE LAS HUELGAS. BURGOS
BURGOS
S. 13, 14, 15, 16, 17
70
BARAT, MERCEDES
LA MUJER Y LA MORAL EN LAS CANTIGAS
HISTORIA 16
1978, 3, (29): 117-121
MORAL/ IMAGEN DE LA MUJER/ POESIA RELIGIOSA/ LITERATURA MEDIEVAL
ALFONSO X, REY DE CASTILLA/ CANTIGAS DE SANTA MARIA
S. 13
71
BATLLE, CARME/ PALOMARES, MARTA
LA HISTORIA DE LA DONA A LA BARCELONA DEL SEGLE XIII, SEGONS ELS TESTAMENTS
LA HISTORIA DE LA MUJER EN LA BARCELONA DEL SIGLO XIII,  SEGUN LOS TESTAMENTOS
UNIVERSITAS TARRACONENSIS. GEOGRAFIA E HISTORIA
1992, (10): 13-32
HISTORIA DE LAS MUJERES/ INVESTIGACION HISTORICA/ TESTAMENTO
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 17
BARCELONA
S. 13
72
BORRERO FERNANDEZ, MERCEDES
UN MONASTERIO SEVILLANO CONVERTIDO EN PANTEON REAL DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES
1987, (17): 133-148
MONARQUIA/ FAMILIA REAL/ MONASTERIOS/ PANTEON REAL
MONASTERIO DE SAN CLEMENTE. SEVILLA/ BERENGUELA, INFANTA/ MARIA DE PORTUGAL,
REINA DE CASTILLA/ ALFONSO XI, REY DE CASTILLA/ ENRIQUE II, REY DE CASTILLA/ BEATRIZ
DE CASTILLA, INFANTA
SEVILLA/ CASTILLA (CORONA)
S. 13, 14
73
BOSCA CODINA, JOSE V.
SORTILEGAS, ADIVINAS Y CONJURADORAS: INDICIOS DE UNA RELIGIOSIDAD PROHIBIDA
REVISTA D'HISTORIA MEDIEVAL
1991, (2): 63-75
CULTURA POPULAR/ CREENCIAS POPULARES/ RITOS MAGICOS/ SUPERSTICION/ RELIGIOSIDAD
POPULAR/ ADIVINAS
CATALUÑA/ ARAGON (CORONA)
S. 14
74
CABANES CATALA, MARIA LUISA
FUENTES PARA EL ESTUDIO DE UN MONASTERIO VALENCIANO FEMENINO: EL MONASTERIO DE
GRATIA DEI, ALIAS DE LA ZAIDIA
ANALES VALENTINOS. REVISTA DE FILOSOFIA Y TEOLOGIA
1983, 9, (18): 331-346
MONASTERIOS/ MONJAS
MONASTERIO DE LA SAIDIA. VALENCIA/ ORDEN DEL CISTER
VALENCIA
S. 13, 14, 15
75
CAL PARDO, ENRIQUE
EL MONASTERIO DE "DUEÑAS" DE SANTA COMBA DE ORREA
ESTUDIOS MINDONIENSES
1985, 1: 13-81
MONJAS/ VIDA MONASTICA/ PATRIMONIO ECLESIASTICO/ FUNDACION DE MONASTERIOS
MONASTERIO DE SANTA COMBA DE ORREA
RIOTORTO/ LUGO (PROVINCIA)
S. 13, 14, 15
18 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
76
CALDERON TORRES, JOSE MANUEL
INVENTARIO DE LAS PROPIEDADES EN TOLEDO DE DOÑA INES DE TORRES
ANALES TOLEDANOS
1984, 20: 37-44
NOBLEZA/ PATRIMONIO SEÑORIAL/ INVENTARIO DE BIENES
TORRES, INES DE
TOLEDO
1444
77
CAMPO JESUS, LUIS DEL
LA PRUEBA DE LA DONCELLEZ EN EL FUERO GENERAL DE NAVARRA
CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y ETNOGRAFIA DE NAVARRA
1982, 14, (39): 461-467
MATRIMONIO/ VIRGINIDAD/ FUEROS
FUERO GENERAL DE NAVARRA
NAVARRA (REINO)
78
CAMPO JESUS, LUIS DEL
VIOLACION, RAPTO Y ADULTERIO EN EL FUERO GENERAL DE NAVARRA
CUADERNOS DE ESTUDIOS MEDIEVALES Y CIENCIAS Y TECNICAS HISTORIOGRAFICAS
1985, 17, (45): 17-36
VIOLACION/ ADULTERIO/ CLASES SOCIALES/ ESTADO CIVIL/ DERECHO PENAL/ RAPTO/
MORALIDAD
FUERO GENERAL DE NAVARRA
NAVARRA (REINO)
79
CANTERA MONTENEGRO, ENRIQUE
LA MUJER JUDIA EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
ESPACIO,TIEMPO Y FORMA. HISTORIA MEDIEVAL
1989, (2): 37-64
JUDIOS/ CONDICIONES DE VIDA/ FAMILIA/ DERECHO SUCESORIO/ DERECHO PENAL/ VIDA
RELIGIOSA/ VIDA SOCIAL/ TRABAJO
S. 14, 15, 16
80
CARRASCO BELINCHON, JULIAN
LAS MUJERES MEDIEVALES Y SU AMBITO JURIDICO
REVISTA DE POLITICA SOCIAL
1984, (144): 334-335
HISTORIA DE LAS MUJERES/ REGIMEN JURIDICO
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 19
81
CARRIEDO TEJEDO, MANUEL
LA ASCENDENCIA DE DOÑA JIMENA DIAZ, MUJER DEL CID
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
1984, 38, (113): 999-1016
GENEALOGIA/ FAMILIA REAL
DOÑA JIMENA/ DIAZ DE VIVAR, RODRIGO/ ALFONSO VI, REY DE CASTILLA
CASTILLA (CORONA)/ ASTURIAS
S. 11
82
CLARA RESPLANDIS, JOSEP
LES DONES PUBLIQUES DE LA GIRONA MEDIEVAL
LAS MUJERES PUBLICAS DE LA GERONA MEDIEVAL
REVISTA DE GIRONA
1984, (107): 141-148
PROSTITUCION/ MARGINACION SOCIAL/ ORDENANZAS MUNICIPALES
GIRONA
S. 14, 15
83
CLARAMUNT RODRIGUEZ, SALVADOR
LA MUJER EN EL FUERO DE CUENCA
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES
1982, 12: 133-147
CONDICION JURIDICA/ CONDICION DE LA MUJER/ DERECHO ROMANO/ DERECHO CANONICO/
DERECHO CONSUETUDINARIO
FUERO DE CUENCA
S. 12
84
CLEMENTE RAMOS, JULIAN
LA MUJER EN EL FUERO DE CACERES
NORBA.REVISTA DE HISTORIA
1987-1988, (8-9): 169-174
CONDICION DE LA MUJER/ DERECHO MEDIEVAL/ FUEROS/ FAMILIA/ CONDICION JURIDICA
FUERO DE CACERES
CACERES (PROVINCIA)
S. 13
85
COLOMBAS GARCIA, M.
SANTA MARIA DE LA CARIDAD Y SANTA MARIA LA REAL
CISTERCIUM. REVISTA MONASTICA
1987, (173): 277-297
MONASTERIOS/ MONJAS/ ABADESAS/ CONFLICTOS DE PODER
MONASTERIO DE LAS HUELGAS. BURGOS/ MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LA CARIDAD. 
20 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
TULEBRAS/ ORDEN DEL CISTER
BURGOS/ CASTILLA (CORONA)/ TULEBRAS/ NAVARRA (REINO)
S. 12
86
CONTE CAZCARRO, ANCHEL
EL PROCESO JUDICIAL CONTRA LUPICO DE GURREA POR EL SECUESTRO DE FRANCISCA DE
ABELLA (1408)
ARGENSOLA
1986, 100: 121-147
VIDA Y COSTUMBRES/ USOS AMOROSOS/ NOBLEZA/ PROCESO JUDICIAL
HUESCA (PROVINCIA)
1408
87
CORTES-VICENT PONS, JOSEPA
GEOGRAFIA DELS MONESTIRS FEMENINS VALENCIANS EN LA BAIXA EDAT MITJANA
GEOGRAFIA DE LOS MONASTERIOS FEMENINOS EN LA BAJA EDAD MEDIA VALENCIANA
REVISTA D'HISTORIA MEDIEVAL
1991, (2): 77-90
FUNDACION DE MONASTERIOS/ ORDENES RELIGIOSAS/ MONJAS
VALENCIA (REINO)
S. 14, 15, 16
88
ECHANIZ SANZ, MARIA
EL MONASTERIO DE SANCTI SPIRITU DE SALAMANCA. UN ESPACIO MANASTICO DE MUJERES DE
LA ORDEN MILITAR DE SANTIAGO. (SIGLOS XIII-XV)
STUDIA HISTORICA. HISTORIA ANTIGUA
1991, 9: 43-66
MONJAS/ ORDENES MILITARES/ VIDA MONASTICA
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITU. SALAMANCA/ ORDEN DE SANTIAGO
SALAMANCA
S. 13, 14, 15
89
ERIAS MARTINEZ, ALFREDO
XENTE DA BAIXA IDADE MEDIA (I). SETE MULLERES CON ROLLO
GENTE DE LA BAJA EDAD MADIA (I). SIETE MUJERES CON ROLLO
ANUARIO BRIGANTINO
1987, (10): 93-120
SEPULCROS/ ESCULTURA FUNERARIA/ SIMBOLOGIA/ VESTIMENTA/ TOCADO
GALICIA
S. 14, 15
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 21
90
FERRER VIDAL Y DIAZ DEL REGUERO, MARIA SOLEDAD
SANTA EUFEMIA DE COZUELOS: UN MONASTERIO FEMENINO DE LA ORDEN MILITAR DE
SANTIAGO
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
1982, 2: 337-348
MONJAS/ MAESTRAZGOS/ MONASTERIOS
MONASTERIO DE SANTA EUFEMIA DE COZUELOS. PALENCIA/ ORDEN DE SANTIAGO
PALENCIA (PROVINCIA)
91
FISCHER, SUSAN L.
WOMEN IN THE MEDIEVAL SPANISH EPIC AND LYRIC TRADITIONS
MUJERES EN LAS TRADICIONES MEDIEVALES ESPAÑOLAS LIRICAS Y EPICAS
REVISTA DE ESTUDIOS HISPANICOS
1980, 14, (3): 149-150
POESIA EPICA/ POESIA LIRICA/ CRITICA LITERARIA
SPONSLER, LUCY A.
92
GALIANA CHACON, JUAN P.
LA EXTRACCION SOCIAL DE LAS RELIGIOSAS EN LA EDAD MEDIA VALENCIANA
REVISTA D'HISTORIA MEDIEVAL
1991, (2): 91-109
MONJAS/ ORIGEN SOCIAL/ NOBLEZA/ MONASTERIOS/ CONVENTOS
VALENCIA (REINO)
S. 14, 15
93
GARCIA HERRERO, CARMEN
PROSTITUCION Y AMANCEBAMIENTO EN ZARAGOZA A FINES DE LA EDAD MEDIA
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
1989, (12): 305-322
PROSTITUCION/ AMANCEBAMIENTO/ LEGISLACION/ BURDELES/ ORDENANZAS MUNICIPALES/
HISTORIOGRAFIA/ CLASES DOMINANTES
ZARAGOZA
S. 14, 15, 16
94
GARCIA HERRERO, CARMEN
"ADMINISTRAR EL PARTO Y RECIBIR LA CRIATURA": APORTACION AL ESTUDIO DE OBSTETRICIA
BAJOMEDIEVAL
ARAGON EN LA EDAD MEDIA. ESTUDIOS DE ECONOMIA Y SOCIEDAD
1989, 8: 283-292
MEDICINA/ OBSTETRICIA/ GINECOLOGIA/ COMADRONAS/ LITERATURA CIENTIFICA
ZARAGOZA
1487:1490
22 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
95
GARCIA-OLIVER, FERRAN
"DESANFRENADES E INCORREGIBLES DONES". ELS MONESTIRS FEMENINS A LA CIUTAT
VALENCIANA MEDIEVAL
"MUJERES DESENFRENADAS E INCORREGIBLES". LOS MONASTERIOS FEMENINOS EN LA CIUDAD
DE VALENCIA MEDIEVAL
REVISTA D'HISTORIA MEDIEVAL
1991, (2): 133-156
MONASTERIOS/ REGLA MONASTICA/ CONGREGACIONES RELIGIOSAS/ CONFLICTOS
RELIGIOSOS/ MONJAS
VALENCIA/ VALENCIA (REINO)
S. 14, 15
96
GARI, BLANCA
EL MATRIMONIO DE GUILLERMA DE CASTELLVELL
MEDIEVALIA
1983, (4): 39-49
MATRIMONIO/ MORAL/ NOBLEZA/ LINAJE/ FAMILIA/ SEPARACION MATRIMONIAL
CASTELLVELL, GUILLERMA DE
CATALUÑA
S. 11, 12
97
GARULO, TERESA
COMER BARRO. NOTA AL CAPITULO XXX DEL KITAB AL-MUWASSA DE AL-WASSA
AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS ARABES
1987, 8, (1-2): 153-164
VIDA Y COSTUMBRES/ ALIMENTACION/ ARCILLA/ MENTALIDADES/ CULTURA ARABE
WASSA, MUHAMMAD AL/ COBARRUBIAS, SEBASTIAN DE
AL ANDALUS
S. 9, 10
98
GONZALEZ CRESPO, ESTHER
LEONOR DE GUZMAN, AMANTE REAL
HISTORIA 16
1990, 15, (171): 43-50
BIOGRAFIAS/ CONDICION DE LA MUJER/ IMAGEN DE LA MUJER/ POLITICA SUCESORIA/ FAMILIA/
NOBLEZA
GUZMAN, LEONOR DE/ ALFONSO XI, REY DE CASTILLA
CASTILLA (REINO)
1311:1351
99
GRAULLERA, VICENTE
LOS HOSTALEROS DEL BURDEL DE VALENCIA
REVISTA D'HISTORIA MEDIEVAL
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 23
1990, (1): 201-213
PROSTIBULOS/ VIDA URBANA/ LEGISLACION/ CONDICION DE LA MUJER
VALENCIA
S. 14, 15, 16
100
GUTIERREZ ZULOAGA, ISABEL
CULTURA Y EDUCACION EN TERESA DE AVILA
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA
1982, (157): 7-15
PENSAMIENTO PEDAGOGICO/ PROMOCION CULTURAL/ EDUCACION/ BIOGRAFIAS/ SANTAS
TERESA DE JESUS, SANTA
S. 16
101
IRADIEL, PAULINO
TENIR CURA DEL COS, TENIR CURA DE LA IMATGE
TENER CUIDADO DEL CUERPO, TENER CUIDADO DEL ASPECTO
DEBATS
1986, 16, (6): 4-19
ASPECTO FISICO/ BELLEZA/ COSMETICOS/ SALUD/ CLASES SOCIALES
VALENCIA
S. 15
102
IZQUIERDO GARCIA, MARIA JESUS/ OLIVERA ARRANZ, MARIA DEL ROSARIO
TESTAMENTOS FEMENINOS VALLISOLETANOS. LA VOZ AIRADA DE BEATRIZ GARCIA DE
VILLANDRANDO
HISTORIA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS
1991, (18): 263-296
TRANSMISION PATRIMONIAL/ TESTAMENTO/ ESTADO CIVIL/ DOCUMENTOS/ INSTITUCIONES
RELIGIOSAS/ DISCRIMINACION SOCIAL/ RELIGIOSIDAD
GARCIA DE VILLANDRANDO, BEATRIZ
VALLADOLID
S. 15
103
JUAN LOBERA, CARMEN
RELATO AUTOBIOGRAFICO DE UNA MUJER CORDOBESA ESCRITO HACIA 1400
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES
NOBLES ARTES
1989, (117): 257-272
HISTORIOGRAFIA/ AUTOBIOGRAFIAS/ VIDA URBANA/ IMAGEN DE LA MUJER
CORDOBA
1400
24 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
104
KISH, KATHLEEN
SPONSLER, LUCY A.: WOMEN IN THE MEDIEVAL SPANISH EPIC AND LYRIC TRADITIONS
SPONSLER, LUCY A.: LA MUJER EN LA POESIA EPICA MEDIEVAL ESPAÑOLA Y LIRICA
TRADICIONAL
HISPANOFILA
1982, 25, (75): 89-96
ROMANCERO/ JARCHA/ POESIA EPICA/ POESIA LIRICA/ CRITICA LITERARIA/ IMAGEN DE LA
MUJER
SPONSLER, LUCY A./ POEMA DE MIO CID/ LIBRO DE APOLONIO/ CANTIGA DE AMIGO/ LIBRO DE
BUEN AMOR/ CANCIONERO DE BAENA
105
LACARRA, MARIA EUGENIA
LA MUJER EJEMPLAR EN TRES TEXTOS EPICOS CASTELLANOS
CUADERNOS DE INVESTIGACION FILOLOGICA
1988, 14: 5-20
IMAGEN DE LA MUJER/ POESIA EPICA/ LITERATURA MEDIEVAL
S. 12, 13, 14, 15
106
LAGUNAS, CECILIA
ABADESAS, SORORES Y PRESBITEROS EN EL MONASTERIO DUPLICE DE SANTIAGO DE LEON,
SIGLOS X-XI
HISPANIA
1991, 51, (179): 809-833
MONASTERIOS/ MONJAS/ ABADESAS/ NOBLEZA/ CONDICION DE LA MUJER/ TESTAMENTO
MONASTERIO DE SANTIAGO. LEON
LEON
S. 10, 11
107
LINAGE CONDE, ANTONIO
EL ENTORNO HISTORICO DE LA FUNDACION Y EL ABADIATO DE LAS HUELGAS
CISTERCIUM. REVISTA MONASTICA
1987, (173): 317-329
FUNDACION DE MONASTERIOS/ MONJAS/ ABADESAS
MONASTERIO DE LAS HUELGAS. BURGOS
BURGOS
S. 12
108
LORING GARCIA, MARIA ISABEL
PODER ECONOMICO Y RELACIONES SOCIALES EN LAS ASTURIAS DE SANTILLANA EN LOS SIGLOS
X Y XI
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
1986, (8): 603-615
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 25
RELACIONES SOCIALES/ NOBLEZA/ PATRIMONIO SEÑORIAL/ MONASTERIOS
FRONILDE/ MONASTERIO DE SANTILLANA DEL MAR
SANTILLANA DEL MAR/ CANTABRIA/ CASTILLA (CORONA)
S. 10, 11
109
MAC LAUGHLIN, E.
MUJER Y HEREJIA EN LA EDAD MEDIA
CONCILIUM
1976, (111): 78-100
HEREJIA/ IGLESIA CATOLICA/ IMAGEN DE LA MUJER
110
MANDIANES CASTRO, MANUEL
LA MUJER EN LOS SINODOS DIOCESANOS GALLEGOS
MUSEO DE PONTEVEDRA
1989, 43: 259-367
DIFERENCIAS ENTRE SEXOS/ IMAGEN DE LA MUJER/ SINODOS/ FAMILIA/ CONVENTOS/
HOSPITALES/ RELIGION/ IGLESIA CATOLICA
GALICIA
S. 13, 14, 15, 16
111
MARIN PADILLA, ENCARNACION
ULTIMAS VOLUNTADES JUDIAS: TESTAMENTOS DE DUENYA FALAQUERA, REYNA ABENARDUT
Y DAVIT RODRICH (SIGLO XV)
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES
1985, 15: 497-512
TRANSMISION PATRIMONIAL/ JUDIOS/ TESTAMENTO/ DONACIONES
ARAGON (REINO)/ NAVARRA (REINO)
S. 15
112
MOLINA MOLINA, ANGEL LUIS
LA MUJER Y EL MATRIMONIO EN LA BAJA EDAD MEDIA MURCIANA
HOMENAJE AL PROFESOR JUAN TORRES FONTES
1987, 2: 1099-1110
CONDICION DE LA MUJER/ MATRIMONIO/ LEGISLACION ECLESIASTICA/ SEXUALIDAD/
AMANCEBAMIENTO
MURCIA (REINO)
S. 12, 13, 14, 15
113
MORRERES BOIX, JOSEP MARIA
ALMODIS, LA CONDESA DE HIERRO
HISTORIA 16
1982, 7, (80): 28-36
26 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
LEGISLACION/ USATGES/ RELACIONES COMERCIALES/ POLITICA EXTERIOR/ NOBLEZA
ALMODIS, CONDESA DE BARCELONA/ RAMON BERENGUER I, CONDE DE BARCELONA
BARCELONA (CONDADO)
S. 11
114
MORRERES BOIX, JOSEP MARIA
LA MUJER EN LA VIDA DE JAIME EL CONQUISTADOR
HISTORIA 16
1985, 10, (106): 44-52
VIDA AMOROSA/ MATRIMONIO/ AMANCEBAMIENTO/ IMAGEN DE LA MUJER
JAIME I, REY DE ARAGON
ARAGON (CORONA)
1220:1276
115
NARBONA VIZCAINO, RAFAEL
MUJER E IGLESIA EN LA EDAD MEDIA
HISTORIA 16
1990, 15, (167): 101-103
IMAGEN DE LA MUJER/ CONDICION DE LA MUJER/ CLASES SOCIALES/ DIFERENCIAS ENTRE
SEXOS/ CRISTIANISMO/ BRUJERIA
S. 13
116
PARDO FERNANDEZ, ALEJANDRINA
LA CONDICION DE VIUDA EN EL MUNDO VISIGODO, A TRAVES DE LAS ACTAS CONCILIARES
ANTIGUEDAD Y CRISTIANISMO
1986, 3: 209-219
VIUDEDAD/ CONDICION SOCIAL/ SEXUALIDAD/ DOCTRINA RELIGIOSA/ LEGISLACION/
VISIGODOS
HISPANIA
S. 6, 7
117
PASTOR, REYNA
EL TRABAJO DE LA MUJER EN LA EXPLOTACION CAMPESINA. CASTILLA Y LEON, SIGLO XI-XIV
DUODA
1990, (1): 4-22
CAMPESINADO/ FAMILIA/ EXPLOTACIONES AGRARIAS/ TRABAJO
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GONZALEZ-ARNAO CONDE-LUQUE, MARIANO
LA INFANTA MARGARITA TERESA, LA FLOR MAS HERMOSA DE ESPAÑA Y DE AUSTRIA
HISTORIA 16
1990, (168): 82-109
BIOGRAFIAS/ CONDICION DE LA MUJER/ INFANTAS/ NOBLEZA
MARGARITA TERESA, INFANTA
S. 17
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HERNANDEZ BERMEJO, MARIA DE LOS ANGELES
LA IMAGEN DE LA MUJER EN LA LITERATURA MORAL Y RELIGIOSA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
NORBA.REVISTA DE HISTORIA
1987-1988, (8-9): 175-188
CONDICION DE LA MUJER/ LITERATURA RELIGIOSA/ MENTALIDADES/ MATRIMONIO/ VIUDEDAD/
IMAGEN DE LA MUJER/ CRITICA LITERARIA
S. 16, 17
181
HOYOS SANCHO, NIEVES DE
TRES TRAJES DE MUJERES DE SANTANDER EN EL SIGLO XVI Y ALGO SOBRE LOS TOCADOS
PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ETNOGRAFIA Y FOLKLORE HOYOS SAINZ
1976, 8: 251-257
VESTIMENTA/ TOCADO/ COSTUMBRES POPULARES
SANTANDER
S. 16
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HUXLEY, SELAM
ALGUNOS APUNTES SOBRE EL PAPEL COMERCIAL DE LA MUJER VASCA EN EL SIGLO XVI
CUADERNOS DE SECCION. ANTROPOLOGIA. ETNOGRAFIA. PREHISTORIA ARQUEOLOGIA
ARQUEOLOGIA ARQUEOLOGIA
1982, (1): 159-165
COMERCIO/ ACTIVIDAD COMERCIAL
PAIS VASCO
S. 16
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LLOMPART MORAGUES, GABRIEL
LOS ESTATUTOS REFORMADOS DEL COLEGIO FEMENINO MALLORQUIN DE 'LA CRIANCA',
FUNDADO POR ELISABET CIFRE (1467-1542)
HISPANIA SACRA
1975, 28, (55): 125-145
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 41
EDUCACION/ ESTATUTOS/ REFORMA EDUCATIVA
CIFRE, ELISABET/ COLEGIO DE LA CRIANCA. PALMA DE MALLORCA
MALLORCA
S. 15, 16, 17
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LORENZANA DE LA PUENTE, FELIPE
SOBRE LA INCAPACIDAD LEGAL DE LAS MUJERES PARA EJERCER OFICIOS PUBLICOS. LAS
REGIDURIAS DE BADAJOZ: 1648-1700
NORBA.REVISTA DE HISTORIA
1987-1988, (8-9): 189-194
CARGOS PUBLICOS/ ADMINISTRACION LOCAL/ REGIDORES/ LEGISLACION/ CONDICION DE LA
MUJER/ DISCRIMINACION DE LA MUJER
BADAJOZ (PROVINCIA)
1648:1700
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LORENZO CADARSO, PEDRO LUIS
LOS MALOS TRATOS A LAS MUJERES EN CASTILLA EN EL SIGLO XVII
CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA: BROCAR
1989, (15): 119-136
MALOS TRATOS/ ABUSO SEXUAL/ MENTALIDADES/ HONOR/ VENGANZA/ ADULTERIO/
CONDICION DE LA MUJER
CASTILLA (CORONA)
S. 17
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LORENZO PINAR, FRANCISCO JAVIER
LA FAMILIA Y LA HERENCIA EN LA EDAD MODERNA ZAMORANA A TRAVES DE LOS TESTAMENTOS
STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA
1991, 9: 159-201
HERENCIA/ TESTAMENTO/ RELACIONES SOCIALES/ COMPORTAMIENTO SOCIAL/ LEGISLACION/
FAMILIA/ HIJOS/ CLERO/ SERVICIO DOMESTICO
ZAMORA
S. 16, 17, 18
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MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN
"VIDA MARIDABLE", ALGUNAS PECULIARIDADES EN LA EMIGRACION A LAS INDIAS
ANUARIO JURIDICO ESCURIALENSE
1991, (23): 349-363
EMIGRACION/ FAMILIA/ LEGISLACION
AMERICA LATINA
S. 16, 17
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MATALI, ROSA
LA FAMILIA COM A CEL.LULA DE PRODUCCIO I REPRODUCCIO A L'EDAT MODERNA:ESTAT DE
LA QUESTIO
LA FAMILIA COMO UNA CELULA DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN LA EDAD MODERNA:
ESTADO DE LA CUESTION
MANUSCRITS.REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1990, (8): 105-138
FAMILIA/ MATRIMONIO/ HERENCIA/ TRABAJO DOMESTICO/ SOCIEDAD RURAL/ SOCIEDAD
URBANA
CATALUÑA
S. 16, 17, 18
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MENENDEZ MUÑOZ, GUADALUPE
OFICIOS DE LA MUJER EN MADRID
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1989, (27): 667-676
TRABAJO/ COMERCIO AMBULANTE/ MERCADOS/ LICENCIAS MUNICIPALES
MADRID
S. 17
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MESEGUER FERNANDEZ, JUAN
DECHADO DE RELIGIOSAS DE ALONSO DE BALBOA, 1501
ARCHIVO IBEROAMERICANO
1982, 42, (165-168): 481-507
MONJAS/ VIDA MONASTICA/ PRECEPTIVA
BALBOA, ALONSO DE
1501
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MONCO REBOLLO, BEATRIZ
DE DUEÑA A ESCLAVA: BREVE ESBOZO DE UNA TIPOLOGIA FEMENINA
ANALES DE LA FUNDACION JOAQUIN COSTA
1989, (6): 51-64
IMAGEN DE LA MUJER/ CLASES SOCIALES/ REGIMEN SEÑORIAL/ HISTORIOGRAFIA/ LITERATURA
S. 15, 16, 17
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MONCO REBOLLO, BEATRIZ
ESPACIOS FEMENINOS EN EL BARROCO
RS. CUADERNOS DE REALIDADES SOCIALES
1989, (33-34): 81-92
IMAGEN DE LA MUJER/ BARROCO/ VALORES MORALES/ ANTROPOLOGIA SOCIAL/ HONOR/
DIFERENCIAS ENTRE SEXOS/ CONDICION SOCIAL/ FAMILIA
S. 17
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MONTERO VALLEJO, MANUEL
APUNTES SOBRE LA CIRCUNSTANCIA HISTORICA DE TERESA DE JESUS
CUADERNOS DE INVESTIGACION HISTORICA: BROCAR
1989, (12): 123-168
BIOGRAFIAS/ HISTORIOGRAFIA/ RELIGION/ REFORMA RELIGIOSA/ CULTURA
TERESA DE JESUS, SANTA
1515:1582
194
MORENO TRUJILLO, AMPARO/ OSORIO PEREZ, MARIA JOSE/ OBRA SIERRA, JUAN DE LA
FIRMAS DE MUJERES Y ALFABETISMO EN GRANADA (1505-1550)
CUADERNOS DE ESTUDIOS MEDIEVALES Y CIENCIAS Y TECNICAS HISTORIOGRAFICAS
HISTORIOGRAFICAS
1991, 16: 99-124
ALFABETIZACION/ GRUPOS SOCIALES/ ANALISIS DOCUMENTAL/ ESCRITURA/ DOCUMENTOS
NOTARIALES/ CLASES SOCIALES
GRANADA/ SANTA FE/ GRANADA (REINO)
1505:1550
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ORTEGA LOPEZ, MARGARITA
UNA REFLEXION SOBRE LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN LA EDAD MODERNA
NORBA.REVISTA DE HISTORIA
1987-1988, (8-9): 159-168
INVESTIGACION HISTORICA/ HISTORIA DE LAS MUJERES
S. 16, 17, 18
196
PALACIOS ALCALDE, MARIA
HECHICERIA E INQUISICION EN ANDALUCIA
CODICE
1987, (2): 43-66
BRUJERIA/ CURANDERISMO/ RITOS MAGICOS/ MARGINACION SOCIAL/ INQUISICION/
DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXOS/ DISTRIBUCION POR ESTADO CIVIL
CORDOBA (PROVINCIA)/ JAEN (PROVINCIA)
S. 16, 17, 18
197
PALACIOS ALCALDE, MARIA
LAS BEATAS ANTE LA INQUISICION
HISPANIA SACRA
1988, 40: 107-131
INQUISICION/ AUTOS DE FE/ BEATAS
CORDOBA/ ANDALUCIA/ CASTILLA (CORONA)
1590:1595
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PALACIOS ALCALDE, MARIA
FORMAS MARGINALES DE TRABAJO FEMENINO EN LA ANDALUCIA MODERNA
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA MODERNA
1989, 2: 23-44
MARGINACION SOCIAL/ TRABAJO DE LA MUJER/ BRUJAS/ BEATAS/ PROCESO INQUISITORIAL
CORDOBA (PROVINCIA)/ JAEN (PROVINCIA)/ SEVILLA (PROVINCIA)
S. 16
199
PAVON ESPIGA, GERARDO
LOS ENIGMAS DE JUANA LA LOCA
HISTORIA 16
1991, 15, (186): 40-50
CONDICION DE LA MUJER/ BIOGRAFIAS/ REINAS/ IMAGEN DE LA MUJER
JUANA I, REINA DE CASTILLA
CASTILLA (REINO)
1479:1555
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PEREDA HERNANDEZ, MIGUEL JUAN
LA PROSTITUCION EN ALMANSA A MEDIADOS DEL SIGLO XVI
CONGRESO DE HISTORIA DEL SEÑORIO DE VILLENA
1987: 269-273
PROSTITUCION/ REPRESION SOCIAL/ PROCESO JUDICIAL
ALMANSA/ ALBACETE (PROVINCIA)
S. 16
201
PEREIRO BARBERO, PRESENTACION
MUJER Y TRABAJO EN LA MALAGA DEL SIGLO DE ORO
JABEGA
1988, (61): 8-13
CONDICION DE LA MUJER/ TRABAJO ASALARIADO/ CONTRATOS DE TRABAJO/ LEGISLACION/
COMERCIANTES/ INDUSTRIA TEXTIL
MALAGA
S. 16, 17
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PEREZ BALTASAR, MARIA DOLORES
ORIGENES DE LOS RECOGIMIENTOS DE MUJERES
CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORANEA
1985, (6): 13-23
CASAS DE RECOGIDA/ INSTITUCIONES PENITENCIARIAS/ MARGINACION SOCIAL
S. 16, 17, 18
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PIQUER JOVER, JOSEP JOAN
L'ABADESSA DE VALLBONA
ANALECTA SACRA TARRACONENSIA
1978-1979, 51-52, (1-2): 39-70
MANUSCRITO INEDITO/ MONACATO/ ASCETISMO/ TEOLOGIA/ IGLESIA CATOLICA/ MONJAS/
MONASTERIOS
LLURIA, MARIA DE/ MONASTERIO DE SANTA MARIA. VALLBONA
TARRAGONA (PROVINCIA)
S. 17
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PODOL, PETER L.
THE STYLIZED PORTRAIT OF WOMEN IN SPANISH LITERATURE
EL RETRATO ESTILIZADO DE LA MUJER EN LA LITERATURA ESPAÑOLA
HISPANOFILA
1981, 24, (71): 1-21
BELLEZA/ IDEALIZACION/ PROSOPOPEYA/ CARICATURA/ RETORICA/ LITERATURA COMPARADA/
IMAGEN DE LA MUJER/ RENACIMIENTO
S. 15, 16
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RABADE OBRADO, MARIA DEL PILAR
EL ARQUETIPO FEMENINO EN LOS DEBATES INTELECTUALES DEL SIGLO XV CASTELLANO
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL
1988, (11): 261-301
CONDICION DE LA MUJER/ FEMINISMO/ HISTORIA DE GENERO/ CASTIDAD/ EDUCACION/
CULTURA/ MATRIMONIO/ MATERNIDAD/ IMAGEN DE LA MUJER
ISABEL I, REINA DE CASTILLA/ ARCIPRESTE DE TALAVERA/ MARTIN DE CORDOBA, FRAY/
RODRIGUEZ DEL PADRON, JUAN/ VALERA, DIEGO DE/ LEON, LUIS DE
CASTILLA (CORONA)
S. 15, 16
206
RICART SAMPIETRO, MARIA DOLORS
LA IGLESIA Y EL MUNDO FEMENINO
HISTORIA 16
1988, (145): 63-71
IGLESIA CATOLICA/ LITERATURA RELIGIOSA/ DOCTRINA CRISTIANA/ CONDICION DE LA MUJER/
FORMACION INTELECTUAL/ MATRIMONIO/ SEXUALIDAD/ MATERNIDAD/ VIRGINIDAD
S. 16, 17, 18
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RICO AVELLO, CARLOS
LA ENIGMATICA SEXUALIDAD DE LA MONJA-ALFEREZ
ASCLEPIO. BOLETIN DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
MEDICINA MEDICINA
1980, (32): 353-360
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SEXUALIDAD/ FEMINIDAD/ MASCULINIDAD
ERAUSO, CATALINA DE
S. 17
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RIOS DE BALMASEDA, ANTONIA
LA PRINCESA DE BARBANZON
TOLETUM
1991, (26): 195-200
BIOGRAFIAS/ MATRIMONIO/ DOTE/ EXCLAUSTRACION
MANRIQUE DE LARA, TERESA MARIA
TOLEDO
1645:1725
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RODRIGUEZ DOMINGUEZ, SANDALIO/ ORGAZ BAZ, BEGOÑA
EL TEMA DE LA MUJER Y LA PERSISTENCIA DE LA MISOGINIA EN LA CULTURA HUMANISTA Y
RENACENTISTA ESPAÑOLAS
REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA
1991, 12, (3-4): 143-156
VALORES CULTURALES/ HUMANISMO/ ESTEREOTIPOS SEXUALES/ DISCRIMINACION DE LA
MUJER/ MISOGINIA/ DIFERENCIAS ENTRE SEXOS
S. 15, 16, 17
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SANCHEZ ORTEGA, MARIA HELENA
COSTUMBRES Y ACTITUDES EROTICAS EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS
HISTORIA 16
1986, 11, (124): 49-58
SEXUALIDAD/ USOS AMOROSOS/ EROTISMO/ PROSTITUCION/ MONJAS/ HOMOSEXUALIDAD/
BRUJERIA/ INQUISICION
S. 16, 17
211
SANCHEZ ORTEGA, MARIA HELENA
SUPERSTICION Y RELIGION. LAS PRACTICAS SUPERSTICIOSAS EN LA ESPAÑA DEL ANTIGUO
REGIMEN
HISTORIA 16
1987, (136): 23-38
SUPERSTICION/ CURANDERISMO/ EXORCISMO/ BRUJERIA/ BRUJAS/ HEREJIA/ INQUISICION/
REPRESION RELIGIOSA/ RELIGIOSIDAD POPULAR
ZARAGOZA/ ARAGON (REINO)
S. 15, 16, 17
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SANCHEZ-PALENCIA MANCEBO, ALMUDENA
UNA TOLEDANA EN INDIAS: ISABEL DE OBALLE
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 47
ANALES TOLEDANOS
1985, 23: 23-100
BIOGRAFIAS/ ORFANATOS/ HERENCIA/ CAPELLANIAS
OBALLE, ISABEL DE/ IGLESIA DE SAN VICENTE. TOLEDO
TOLEDO
S. 16
213
TELLECHEA IDIGORAS, JOSE IGNACIO
MARIA ZANDATEGUI, VIUDA DEL GENERAL MIGUEL DE OQUENDO. BIENES DE LA FAMILIA DEL
GENERAL MUERTO (1588)
BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORICOS SOBRE SAN SEBASTIAN
1988, (22): 163-199
MARINOS/ INVENTARIO DE BIENES
OQUENDO, MIGUEL DE/ ZANDATEGUI, MARIA
DONOSTIA/ GIPUZKOA
1588
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VALVERDE LAMSFUS, LOLA
LA INFLUENCIA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA HERENCIA SOBRE LA CONDICION DE LAS
MUJERES EN EL PAIS VASCO EN LA EDAD MODERNA
BILDUMA
1991, (5): 123-135
CONDICION DE LA MUJER/ DERECHO DE FAMILIA/ TRANSMISION PATRIMONIAL/ HERENCIA/
MATRIMONIO
PAIS VASCO
S. 15, 16, 17, 18
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VICENTE VALENTIN, MARTA
LES DONES EN ELS GREMIS DE L'EDAT MODERNA A BARCELONA.(SEGLES XVII- XVIII)
LAS MUJERES EN LOS GREMIOS DE LA EDAD MODERNA EN BARCELONA.(SIGLOS XVII-XVIII)
PEDRALBES. REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1990, (10): 137-142
TRABAJO/ ARTESANADO/ GREMIOS/ DOCUMENTOS/ CONDICION DE LA MUJER
BARCELONA
S. 17, 18
216
VIDAL CELMA, REGINA
ANA FRANCISCA ABARCA DE BOLEA HISTORIADORA DEL MONASTERIO DE CASBAS EN EL SIGLO
XVII. LA MONJA Y ABADESA Y OTROS HISTORIADORES DEL MISMO
CISTERCIUM. REVISTA MONASTICA
1985, 37, (169): 387-392
CISTERCIENSES/ MONJAS/ ABADESAS/ HISTORIADORAS/ MONASTERIOS
MONASTERIO DE SANTA MARIA. CASBAS/ ABARCA DE BOLEA, ANA FRANCISCA
48 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
CASBAS DE HUESCA/ HUESCA (PROVINCIA)
S. 17
217
VILARDELL CRISOL, NURIA
MARGINACION FEMENINA. PICARAS, DELINCUENTES, PROSTITUTAS Y BRUJAS
HISTORIA 16
1988, (145): 72-79
PROSTITUCION/ MARGINACION SOCIAL/ PICARESCA/ DELINCUENCIA/ BRUJERIA/ IMAGEN DE
LA MUJER
VIVES, JUAN LUIS
S. 16, 17
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VOLTES, PEDRO
DOS REINAS CONTRA UNA PRINCESA. LA EXPULSION DE ESPAÑA DE LA PRINCESA DE LOS
URSINOS
AVENC, L'
1991, 15, (182): 28-33
REINAS/ BIOGRAFIAS/ CONDICION DE LA MUJER/ POLITICA MATRIMONIAL/ POLITICA SUCESORIA
TREMOILLE, ANA DE/ MARIANA DE NEOBURGO, REINA DE ESPAÑA/ ISABEL DE FARNESIO, REINA
DE ESPAÑA
1642:1701
219
VOSTERS, SIMON A.
DOÑA MENCIA DE MENDOZA: VIRREINA Y HUMANISTA DE VALENCIA
HISTORIA 16
1991, (180): 30-40
NOBLEZA/ HUMANISMO/ FORMACION INTELECTUAL/ ACTIVIDAD CULTURAL/ OBRAS LITERARIAS
MENDOZA, MENCIA DE/ NASSAU, ENRIQUE DE/ VIVES, JUAN LUIS/ CALABRIA, III DUQUE DE
CENETE (MARQUESADO)/ GRANADA (PROVINCIA)/ FLANDES/ VALENCIA
1508:1554
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YAÑEZ NEIRA, DAMIAN MARIA
VENERABLE MADRE CATALINA DEL ESPIRITU SANTO (1578-1631)
HIDALGUIA
1980, 28, (159): 165-184
BIOGRAFIAS/ ORDENES RELIGIOSAS/ MONJAS
ORDEN DEL CISTER/ MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL. AREVALO/ CATALINA DEL
ESPIRITU SANTO
AREVALO/ AVILA (PROVINCIA)
1578:1631
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LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 49
YAÑEZ NEIRA, DAMIAN MARIA
LA CONDESA DOÑA MARIA, HIJA DE LA FUNDADORA DE CARRIZO
CISTERCIUM. REVISTA MONASTICA
1986, 38, (170): 177-186
CISTERCIENSES/ MONJAS/ ABADESAS/ NOBLEZA/ MONASTERIOS
MONASTERIO DE SANTA MARIA. CARRIZO DE LA RIBERA/ RAMIREZ, ESTEFANIA/ PONCE
RAMIREZ, MARIA
CARRIZO/ LEON (PROVINCIA)
S. 12
222
YAÑEZ NEIRA, DAMIAN MARIA
UNA RELIGIOSA DE LA NOBLEZA ESPAÑOLA, ESTIGMATIZADA
HIDALGUIA
1986, 34, (199): 741-772
MONJAS/ NOBLEZA/ ABADESAS/ VIDA RELIGIOSA/ ESPIRITUALIDAD/ MILAGROS/ EXORCISMO/
PROCESO INQUISITORIAL
MONASTERIO DE LAS HUELGAS. BURGOS/ NAVARRA Y DE LA CUEVA, ANTONIA JACINTA DE
BURGOS
1602:1656
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ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO
REFORMA DE LAS BENDICTINAS DE CATALUÑA EN EL SIGLO XVII (1601-1616)
ANALECTA SACRA TARRACONENSIA
1978-1979, 51-52, (1-2): 171-190
BENEDICTINAS/ REFORMA MONASTICA/ VISITA PASTORAL/ MONASTERIOS/ MONJAS
1601:1616
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AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO
LA PRIMERA MUJER PROPUESTA PARA INGRESAR EN NUESTRA ACADEMIA
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA
1991, 19: 65-71
REINADO DE CARLOS III/ CONDICION DE LA MUJER/ CATEDRAS/ FILOSOFIA/ ACADEMICAS
QUINTINA, MARIA ISIDRA/ ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA. MADRID
ALCALA DE HENARES/ MADRID
1785
225
AMOROS, CELIA
CARTESIANISMO Y FEMINISMO
PODER Y LIBERTAD
1988, (9): 12-15
FEMINISMO/ DISCRIMINACION DE LA MUJER/ OBRAS LITERARIAS/ ILUSTRACION
S. 18
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226
ARAGON MATEOS, SANTIAGO
DOÑA LEONOR DE OVANDO VERA, CONDESA DE ENCINAS
NORBA.REVISTA DE HISTORIA
1987-1988, 8-9: 195-205
CONDICION JURIDICA/ FAMILIA/ MATRIMONIO/ HERENCIA/ ADMINISTRACION DE BIENES/
MAYORAZGOS/ DIVORCIO/ BIOGRAFIAS
OVANDO VERA, LEONOR DE
CACERES (PROVINCIA)
1757:1823
227
AVELLA CHAFER, FRANCISCO
BEATAS Y BEATERIOS EN LA CIUDAD Y ARZOBISPADO DE SEVILLA
ARCHIVO HISPALENSE
1982, 65, (198): 99-132
BEATAS/ BEATERIOS/ MONJAS/ LEGISLACION ECLESIASTICA/ ILUMINISMO/ HETERODOXIA/
IGLESIA CATOLICA
SEVILLA
S. 16, 17, 18
228
BLAZQUEZ MIGUEL, JUAN
APORTACION AL ESTUDIO DE LAS CARCELES INQUISITORIALES MURCIANAS. "LA CASA DE
RECOGIDAS" EN EL SIGLO XVIII
ANALES DE HISTORIA CONTEMPORANEA
1985, (4): 35-39
CASAS DE RECOGIDA/ INSTITUCIONES PENITENCIARIAS/ INQUISICION/ BRUJERIA
MURCIA
S. 18
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BOLUFER PERUGA, MONICA
ACTITUDES Y DISCURSO SOBRE LA MATERNIDAD EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII : LA CUESTION
DE LA LACTANCIA
HISTORIA SOCIAL
1992, (14): 3-24
MATERNIDAD/ CONDICION DE LA MUJER/ LACTANCIA
S. 18
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BOSCH CARRERA, MARIA DOLORS
EDUCACION Y PRENSA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII
NUEVA REVISTA DE ENSEÑANZAS MEDIAS
1984, 5: 57-65
PRENSA/ MORAL/ INSTITUCIONES/ EDUCACION RELIGIOSA/ ILUSTRACION/ EDUCACION
S. 18
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231
BOSCH CARRERA, MARIA DOLORS
ALGUNS APUNTS SOBRE LA CONDICIO DE LA DONA EN LA PREMSA DEL REGNAT DE CARLES III
ALGUNOS APUNTES SOBRE LA CONDICION DE LA MUJER EN LA PRENSA DEL REINADO DE
CARLOS III
PEDRALBES. REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1990, (10): 195-216
CONDICION DE LA MUJER/ PRENSA/ IMAGEN DE LA MUJER/ REINADO DE CARLOS III
1759:1788
232
CARBONELL, MONTSERRAT
LAS MUJERES POBRES EN EL SETECIENTOS
HISTORIA SOCIAL
1990, (8): 123-134
POBREZA/ MARGINACION SOCIAL/ TRABAJO/ ECONOMIA DOMESTICA/ INSTITUCIONES
BENEFICAS/ CASAS DE RECOGIDA
BARCELONA
S. 18
233
CARBONELL, MONTSERRAT/ CARRASCO, EVA
POBRES, REBELS I PROSTITUTES: DONES I MARGINACIO EN L'ANTIC REGIM
POBRES, REBELDES Y PROSTITUTAS: MUJERES Y MARGINACION EN EL ANTIGUO REGIMEN
AVENC, L'
1990, (142): 48-55
POBREZA/ MARGINACION SOCIAL/ PROSTITUCION/ CONDICION DE LA MUJER
CATALUÑA
S. 18
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CASEY, JAMES
LA FAMILIA EN LA ANDALUCIA DEL ANTIGUO REGIMEN
HISTORIA 16
1981, 5, (57): 67-73
FAMILIA/ INFANCIA/ PROTECCION JURIDICA/ ESTADO/ IGLESIA CATOLICA
ANDALUCIA
S. 18
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CORTINA, ADELA
POR UNA ILUSTRACION FEMINISTA
LEVIATAN. REVISTA DE HECHOS E IDEAS
1989, (35): 101-111
52 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
DIFERENCIAS ENTRE SEXOS/ ROL SOCIAL/ VIDA COTIDIANA/ FILOSOFIA MORAL/ ILUSTRACION/
CONDICION DE LA MUJER
S. 18
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DEMERSON, PAULA
LA CESAREA POST MORTEM EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACION
ASCLEPIO. BOLETIN DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE HISTORIA DE LA MEDICINA
MEDICINA MEDICINA
1976, 28: 185-233
NACIMIENTO/ OBSTETRICIA
CANGIAMILA, FRANCISCO MANUEL
S. 18
237
DOMINGUEZ LAZARO, MARTIN
LA EDUCACION EN ESPAÑA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA
1985, 43, (167): 71-89
UNIVERSIDADES/ EDUCACION/ PLAN DE ESTUDIOS/ REFORMA EDUCATIVA/ ENSEÑANZA
SUPERIOR
S. 18
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FERNANDEZ QUINTANILLA, PALOMA
UN TRAJE NACIONAL FEMENINO. FLORIDABLANCA QUISO UNIFORMAR A LAS ESPAÑOLAS
HISTORIA 16
1978, 3, (30): 115-121
VESTIMENTA/ MODA
FLORIDABLANCA, CONDE DE
1788
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FERNANDEZ QUINTANILLA, PALOMA
LA JUNTA DE DAMAS DE HONOR Y MERITO
HISTORIA 16
1980, 5, (54): 65-73
EDUCACION/ DIPUTACIONES DE CARIDAD/ ILUSTRACION/ BENEFICENCIA/ ASOCIACIONES DE
MUJERES
JUNTA DE DAMAS DE HONOR Y MERITO/ SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE DE AMIGOS DEL
PAIS/ ASOCIACION DE PRESAS DE LA GALERA
MADRID
S. 18
240
GALENDE DIAZ, JUAN CARLOS
PRIMERAS ESCUELAS DE ENSEÑANZA PUBLICA EN EL PUERTO DE SANTA MARIA
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 53
GADES
1987, (15): 243-246
ENSEÑANZA PUBLICA/ FORMACION PROFESIONAL/ TELARES/ TEJEDORAS/ MANUFACTURAS/
ESCUELAS-TALLER
PUERTO DE SANTA MARIA/ CADIZ (PROVINCIA)
1779:1800
241
GARCIA CARCEL, CARLOS
LA RECERCA SOBRE LA FAMILIA CATALANA DE L'ANTIC REGIM
LA INVESTIGACION SOBRE LA FAMILIA CATALANA DEL ANTIGUO REGIMEN
AVENC, L'
1983, (66): 48-55
FAMILIA/ MATRIMONIO/ NATALIDAD/ MORTALIDAD/ NUPCIALIDAD/ SERVICIO DOMESTICO/
CONDICION SOCIAL/ CONDICION JURIDICA
CATALUÑA
S. 17, 18
242
GIL AMBRONA, ANTONIO/ HERNANDEZ REGUANT, ARIADNA
EL FRACAS CONJUGAL DURANT LA SEGONA MEITAT DEL S. XVIII
EL FRACASO CONYUGAL DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL S. XVIII
AVENC, L'
1984, (67): 18-23
MATRIMONIO/ REGIMEN JURIDICO/ SEPARACION MATRIMONIAL
1749:1799
243
HARRISON, NICOLE
LA MUJER, LA MORALIDAD Y EL MATRIMONIO EN LAS OBRAS DE CADALSO
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS
1982, 130, (389): 291-308
EDUCACION/ MORALIDAD/ AMOR/ IMAGEN DE LA MUJER/ LITERATURA
CADALSO, JOSE
S. 18
244
HUGUET SANTOS, MONTSERRAT
LA MUJER ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII EN LA OBRA DE JOSEFA AMAT
BOLETIN DE LA INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA
1989, 3, (7): 43-57
ESCRITORAS/ CONDICION DE LA MUJER/ FAMILIA/ CONDICION SOCIAL/ EDUCACION/ MODO DE
VIDA/ FEMINISMO/ BIOGRAFIAS
AMAT BORBON, MARIA JOSEFA
S. 18
54 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
245
JUNCEDA AVELLO, E.
LA MUJER EN JOVELLANOS
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
1990, (133): 3-18
IMAGEN DE LA MUJER/ CONDICION SOCIAL/ ILUSTRACION
JOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE
1744:1811
246
LETAMENDIA PEREZ DE SAN ROMAN, ROSA DE
IDEARIO PEDAGOGICO DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS Y SUS
REALIZACIONES EN ALAVA
BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS
1987, 43, (1-4): 21-135
PENSAMIENTO PEDAGOGICO/ INSTITUCIONES EDUCATIVAS/ CULTURA/ LIBROS/ CIENCIA/
EDUCACION/ ACTIVIDAD PEDAGOGICA/ SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS DEL PAIS
SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS
PAIS VASCO/ ARABA
S. 18
247
LOPEZ IGLESIAS, FLORENTINO A.
SEXO, PODER Y SOCIEDAD
HISTORIA 16
1988, 13, (144): 31-40
SEXUALIDAD/ RELACIONES SEXUALES/ DELITOS/ CONDICION DE LA MUJER
ASTURIAS
S. 18
248
MARTIN GAITE, CARMEN
EL AMOR EN LA ESPAÑA DE LA ILUSTRACION
HISTORIA 16
1986, 11, (124): 65-68
AMOR/ USOS AMOROSOS/ CONDICION DE LA MUJER
S. 18
249
MARTIN GALAN, MANUEL
BRIHUEGA Y LA FABRICA DE PAÑOS EN EL SIGLO XVIII
ESTUDIOS GEOGRAFICOS
1983, 44, (172-173): 469-498
ACTIVIDAD ECONOMICA/ TRABAJO/ ARTESANIA/ INDUSTRIA/ SECTOR SERVICIOS/ INDUSTRIA
TEXTIL
REAL FABRICA DE PAÑOS. BRIHUEGA
BRIHUEGA/ GUADALAJARA
S. 18
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 55
250
MELENDEZ GAYOSO, ANTONIO
LA EDUCACION DE LA MUJER Y LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SEGOVIA
CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA
1988, (9): 139-166
EDUCACION/ CENTROS DE ENSEÑANZA
SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE SEGOVIA
SEGOVIA
S. 18
251
PALACIN ZUERAS, MARIA CRUZ
LA PRIORA DE SIGENA DOÑA MARIA FRANCISCA RIC PUEYO Y EL ROBO DE 1795
ARGENSOLA
1989, (103): 163-185
MONASTERIOS/ MONJAS/ VIDA MONASTICA/ DELINCUENCIA/ DELITOS/ PROCEDIMIENTO
JUDICIAL
MONASTERIO DE SIGENA/ RIC PUEYO, MARIA FRANCISCA
HUESCA (PROVINCIA)
1795
252
PALMA GARCIA, DOLORES
LAS ESCUELAS PATRIOTICAS DE HILAZAS CREADAS EN LA VILLA DE MADRID DURANTE EL
REINADO DE CARLOS III
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1981, 18: 443-455
ESCUELAS PATRIOTICAS/ SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS DEL PAIS/ REINADO DE
CARLOS III/ FORMACION PROFESIONAL/ ENSEÑANZA
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE DE AMIGOS DEL PAIS
MADRID
S. 18
253
PEREZ DE CASTRO, RAMONA
LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES EN EL CONCEJO DE TINEO DURANTE LOS SIGLOS XVIII
Y PRINCIPIOS DEL XIX
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS
1987, 41, (122): 489-518
CAPITULACIONES MATRIMONIALES/ NOVIAZGO/ MATRIMONIO/ DOTE/ VIDA Y COSTUMBRES
TINEO/ ASTURIAS
S. 18, 19
254
PEREZ MOLINA, ISABEL
DONA I LEGISLACIO A LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIII. PROCESSOS DE SEPARACIO
MATRIMONIAL
56 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
MUJER Y LEGISLACION EN LA CATALUÑA DEL SIGLO XVIII. PROCESOS DE SEPARACION
MATRIMONIAL
PEDRALBES. REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1988, 8, (1): 259-276
DISCRIMINACION DE LA MUJER/ LEGISLACION/ MATRIMONIO/ SEPARACION MATRIMONIAL/
CONDICION JURIDICA
CATALUÑA
S. 18
255
PERNIL ALARCON, PALOMA
CARLOS III, PIONERO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION PROFESIONAL DE LA MUJER. LA
ESCUELA DE LISTONERIA DEL BARRIO DE LAS VISTILLAS DE MADRID
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1988, 25: 183-210
EDUCACION/ FORMACION PROFESIONAL/ INSTITUCIONES EDUCATIVAS/ REINADO DE CARLOS
III
ESCUELA DE LISTONERIA. MADRID
MADRID/ VISTILLAS (BARRIO)
1759:1788
256
PIQUER POMES, ROSA MARIA
EL MONESTIR CISTERCENC DE NOSTRA SENYORA DEL PATROCINI (TAMARIT DE LLITERA, OSCA)
EL MONASTERIO CISTERCIENSE DE NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO (TAMARITE DE LITERA,
HUESCA)
ILERDA
1984, (45): 225-252
MONASTERIOS/ MONJAS/ VIDA MONASTICA
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO. TAMARITE DE LITERA
TAMARITE DE LITERA/ HUESCA (PROVINCIA)
S. 18, 19
257
PONS FUSTER, FRANCISCO
MUJERES Y ESPIRITUALIDAD: LAS BEATAS VALENCIANAS DEL SIGLO XVIII
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE. HISTORIA MODERNA
1991, (110): 71-96
BEATAS/ ESPIRITUALIDAD/ RELIGIOSIDAD
VALENCIA
S. 18
258
REDER GADOW, MARION
APROXIMACION A UNA INSTITUCION DOCENTE FEMENINA: EL COLEGIO DE HUERFANAS NUESTRA
SEÑORA DE LA CONCEPCION DE MARIA SANTISIMA
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 57
BAETICA. ESTUDIOS DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA
1984, (7): 291-301
ENSEÑANZA PRIMARIA/ NIÑAS/ ORFANATOS/ INSTITUCIONES EDUCATIVAS/ EDUCACION
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION. MALAGA
MALAGA
S. 18
259
RICART SAMPIETRO, MARIA DOLORS
EL DISCURS ECLESIASTIC AL VOLTANT DEL MON FEMENI A LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIII
EL DISCURSO ECLESIASTICO REFERENTE AL MUNDO DE LA MUJER EN LA CATALUÑA DEL SIGLO
XVIII
PEDRALBES. REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1986, 6, (6): 241-244
PENSAMIENTO RELIGIOSO/ LITERATURA RELIGIOSA/ CONDICION DE LA MUJER/ IGLESIA
CATOLICA/ DOCTRINA DE LA IGLESIA/ IMAGEN DE LA MUJER
CATALUÑA
S. 18
260
RUIZ DE LA PEÑA, ALVARO
NOTAS PARA LA BIOGRAFIA DE UNA POETISA BABLE DEL SIGLO XVIII: TERESA CONSUL
BOLETIN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DEL SIGLO XVIII
1980, (7-8): 141-145
BIOGRAFIAS/ POETISAS/ BABLE
CONSUL, TERESA
ASTURIAS
S. 18
261
SANCHEZ ORTEGA, MARIA HELENA
LA BEATA DE VILLAR DEL AGUILA
HISTORIA 16
1982, 7, (74): 23-34
BEATAS/ RELIGIOSIDAD/ HETERODOXIA/ INQUISICION
HERRAINZ, ISABEL MARIA
VILLAR DEL AGUILA/ CUENCA (PROVINCIA)
S. 18
262
TOBAJAS LOPEZ, MARCELINO
EL BUEN RETIRO, LAS MANTILLAS Y LOS PAPELES PERIODICOS EN LA OBRA DE GOYA
ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA
1989, (1): 155-172
58 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
INDUMENTARIA/ MODA/ OPINION PUBLICA/ DESCONTENTO POPULAR/ VIDA Y COSTUMBRES/
RETRATO
REAL SITIO DEL BUEN RETIRO. MADRID/ GOYA Y LUCIENTES, FRANCISCO DE
MADRID
S. 18
263
VALVERDE MADRID, JOSE
LAS COSTUMBRES HOLGAZANAS CORDOBESAS
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES
NOBLES ARTES
1984, 55, (106): 209-218
VIDA Y COSTUMBRES/ COSTUMBRES POPULARES/ MATRIMONIO/ FAMILIA/ REGIMEN
ECONOMICO MATRIMONIAL
CORDOBA
1788:1808
264
VALVERDE MADRID, JOSE
UNA INDUSTRIA FEMENINA EN EL SIGLO XVIII
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1990, 18 : 383-390
INDUSTRIA TEXTIL/ TRABAJO/ LABOR SOCIAL/ ASOCIACIONES BENEFICAS
JUNTA DE DAMAS DE LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS. MADRID
MADRID
S. 18
265
VICENTE VALENTIN, MARTA
EL TREBALL DE LA DONA DINS ELS GREMIS A LA BARCELONA DEL SEGLE XVIII. (UNA
APROXIMACIO)
EL TRABAJO DE LA MUJER EN LOS GREMIOS EN LA BARCELONA DEL SIGLO XVIII. (UNA
APROXIMACION)
PEDRALBES. REVISTA D'HISTORIA MODERNA
1988, 8, (1): 267-276
TRABAJO/ GREMIOS/ MATRIMONIO/ VIUDEDAD/ CONDICION SOCIAL
CATALUÑA
S. 18
266
VIDAL GALACHE, BENICIA/ VIDAL GALACHE, FLORENTINO
EL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ PARA NIÑAS "EXPUESTAS" DE MADRID, A
MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1991, 30: 191-208
CLASES MARGINADAS/ INSTITUCIONES BENEFICAS/ NIÑAS/ ALIMENTACION/ ASISTENCIA
SANITARIA
MADRID
S. 18
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 59
267
VILLAR GARCIA, MARIA BEGOÑA
ALIMENTACION Y CONSUMO EN LA MALAGA DEL SIGLO XVIII (1ªPARTE)
BAETICA. ESTUDIOS DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA
1984, (7): 311-320
ALIMENTACION/ INSTITUCIONES BENEFICAS/ NIÑAS/ ORFANATOS
COLEGIO DE NIÑAS HUERFANAS. MALAGA
MALAGA
S. 18
6  CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN (1808-1874)
268
ANADON BENEDICTO, JUANA/ FERNANDEZ VALENCIA, ANTONIA
LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MAESTRAS DEL REINO. 1858-1900
ALMOTACIN
1986, (8): 115-130
ENSEÑANZA/ PLAN DE ESTUDIOS/ EDUCACION/ MAESTRAS/ ESCUELA NORMAL
1858:1900
269
APARISI LAPORTA, AMPARO
LAS MUJERES EN LOS 'EPISODIOS NACIONALES'. (PRIMERA Y SEGUNDA SERIE)
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
1982, 19: 203-240
PERSONAJES FEMENINOS/ NOVELA/ IMAGEN DE LA MUJER
PEREZ GALDOS, BENITO/ EPISODIOS NACIONALES
S. 19
270
ARANDA CASTRO, ANTONIO
MARIA INES JULIANA BELLIDO VALLEJOS (LA HEROINA DE BAILEN)
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
1988, 34, (134): 25-30
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA/ BATALLA DE BAILEN/ BIOGRAFIAS
BELLIDO VALLEJOS, MARIA INES
1808
271
BALBO, EDUARDO A.
MUTILACION SEXUAL DE LAS LOCAS. LA CIRUGIA GINECOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES
MENTALES EN EL SIGLO XIX
HISTORIA 16
1991, 16, (183): 90-97
ENFERMEDADES MENTALES/ PSIQUIATRIA
S. 19
60 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
272
CARREÑO RIVERO, MIRYAM/ COLMENAR ORZAES, CARMEN
1837: LA BIBLIOTECA NACIONAL, POR PRIMERA VEZ, ABRE SUS PUERTAS A LA MUJER
HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA INTERUNIVERSITARIA
1986, (5): 177-182
BIBLIOTECAS/ CULTURA
BIBLIOTECA NACIONAL. MADRID/ GUTIERREZ BUENO, ANTONIA
MADRID
1837
273
COLMENAR ORZAES, CARMEN
CONTRIBUCION DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MAESTROS A LA EDUCACION FEMENINA
EN EL SIGLO XIX (1858-1887)
HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA INTERUNIVERSITARIA
1983, (2): 105-112
PLAN DE ESTUDIOS/ EDUCACION/ PROFESORADO/ ENSEÑANZA PRIMARIA/ ESCUELA NORMAL
1858:1887
274
COLOMINES COMPANYS, AGUSTI
AMUNT AMUNT (VIDA I BIENESTAR SOCIAL A LA BARCELONA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE
XIX)
ADELANTE ADELANTE (VIDA Y BIENESTAR SOCIAL EN LA BARCELONA DE LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XIX)
AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT
1988-1989, (8): 505-526
VIDA COTIDIANA/ CONDICIONES DE VIDA/ CONDICIONES DE TRABAJO/ CLASE OBRERA/
JORNADA LABORAL/ TRABAJO INFANTIL/ TRABAJO/ ESCOLARIZACION/ FAMILIA/ DIVISION
SEXUAL DEL TRABAJO/ LUCHA OBRERA/ REFORMA SOCIAL
COMISION DE REFORMAS SOCIALES
BARCELONA/ CATALUÑA
1868:1874
275
COMBA SIGUENZA, MANUEL
MANOLAS, MAJAS Y CHULAS MADRILEÑAS
VILLA DE MADRID
1988, 26, (95): 3-13
VESTIMENTA/ INDUMENTARIA/ COSTUMBRES POPULARES
MADRID
S. 19
276
CORONAS, JUAN RAMON
LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES DE ISABEL II
HISTORIA 16
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 61
1990, 15, (168): 25-32
REINAS/ CAPITULACIONES MATRIMONIALES/ MATRIMONIO REAL
ISABEL II
1843:1846
277
FERNANDEZ JIMENEZ, ANTONIA
JOSEFINA COMERFORT: LA VIDA DE UNA AMAZONA REALISTA
ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA
1990, (2): 23-31
BIOGRAFIAS/ ACTIVIDAD POLITICA/ TRIENIO LIBERAL/ ABSOLUTISTAS
COMERFORT, JOSEFINA
BARCELONA
1820:1823
278
FORCADELL ALVAREZ, CARLOS
AGUSTINA DE ARAGON
HISTORIA 16
1986, 11, (120): 93-97
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA/ BIOGRAFIAS
AGUSTINA DE ARAGON
1808:1810
279
FRANCO RUBIO, GLORIA
CONTRIBUCION A LA PRENSA FEMENINA DEL SIGLO XIX: 'EL DEFENSOR DEL BELLO SEXO'
TIEMPO DE HISTORIA
1981, 7, (75): 100-105
REVISTAS FEMENINAS/ PRENSA
EL DEFENSOR DEL BELLO SEXO (REVISTA)
S. 19
280
FUENTES, JUAN FRANCISCO
CORRESPONDENCIA ENTRE LA REINA CARLOTA JOAQUINA Y FERNANDO VII (DICIEMBRE DE
1823-MAYO DE 1824)
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
1986, 83, (1): 67-93
CARTAS/ ABSOLUTISMO/ PENSAMIENTO POLITICO/ REINAS/ FAMILIA REAL
BORBON, CARLOTA JOAQUINA DE/ FERNANDO VII
1823:1824
281
GABRIEL FERNANDEZ, NARCISO DE
EL ACCESO DE LA MUJER GALLEGA A LA CULTURA ESCRITA EN EL SIGLO XIX
62 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
BORDON
1984, (253): 437-448
ALFABETIZACION/ ESCOLARIZACION/ ANALFABETISMO
GALICIA
S. 19
282
GRAU PUJOL, JOSEP M.
LA DONA DAVANT LA JUSTICIA A LA GIRONA NAPOLEONICA
LA MUJER ANTE LA JUSTICIA EN LA GIRONA NAPOLEONICA
REVISTA DE GIRONA
1991, (148): 40-45
CONDICION DE LA MUJER/ IMAGEN DE LA MUJER/ LEGISLACION/ DELITOS/ SENTENCIAS
JUDICIALES
GIRONA
1808:1812
283
HERNANDEZ HIDALGO, CARMEN/ GARCIA RUIPEREZ, MARIANO
LOS MOTINES DE HAMBRE DE 1802 EN LA PROVINCIA DE TOLEDO
HISTORIA SOCIAL
1989, 48-49, 1-2: 201-219
CONFLICTOS SOCIALES/ MOVIMIENTO POPULAR/ MOTIN DE SUBSISTENCIAS/ ORDEN PUBLICO/
REPRESION SOCIAL
TEMBLEQUE/ TOLEDO (PROVINCIA)
1802
284
IGLESIAS DE LA VEGA, CONSUELO
BIBLIOTECA DE PALACIO. REVISTAS ROMANTICAS FEMENINAS. REALES SITIOS
REALES SITIOS
1987, 4, (11): 44-56
PRENSA/ REVISTAS FEMENINAS/ ROMANTICISMO/ BIBLIOTECAS
CORREO DE LAS DAMAS/ LA MODA (REVISTA)/ LA MARIPOSA (REVISTA)/ LA PSIQUIS (REVISTA)/
LA VIOLETA (REVISTA)/ LA GUIRNALDA (REVISTA)/ BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL. MADRID
MADRID
1830:1870
285
LOPEZ PEREZ, MANUEL
MARIA LUISA BELLIDO, LA HEROINA DE BAILEN
BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
1978, 24, (96): 41-95
BIOGRAFIAS/ BATALLA DE BAILEN/ GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
BELLIDO, MARIA LUISA
1808
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 63
286
LOPEZ PEREZ, MANUEL
MARIA LUISA BELLIDO, LA HEROINA DE BAILEN
REVISTA DE HISTORIA MILITAR
1980, 24, (49): 59-79
BATALLA DE BAILEN/ GUERRA DE LA INDEPENDENCIA/ BIOGRAFIAS
BELLIDO, MARIA LUISA
1808
287
LOPEZ PEREZ, MANUEL
MARIA LUISA BELLIDO, LA HEROINA DE BAILEN (II PARTE)
REVISTA DE HISTORIA MILITAR
1981, 25, (50): 51-64
BATALLA DE BAILEN/ GUERRA DE LA INDEPENDENCIA/ BIOGRAFIAS
BELLIDO, MARIA LUISA
1808
288
LORENTE TOLEDO, LUIS
UN PARENTESIS SOCIO-JURIDICO EN LA VIDA MUNICIPAL DE TOLEDO: LAS MANCEBIAS
(1840-1844)
ANALES TOLEDANOS
1984, 20: 155-187
MARGINACION SOCIAL/ PROSTITUCION/ PODER JUDICIAL/ PROSTIBULOS
GOMEZ TABACO, GREGORIA
TOLEDO
1840:1844
289
MARTINEZ ABIAN, SANTOS
LA CONSEJERA DE ISABEL II Y LA CIUDAD DE GUADALAJARA (1867-1876)
WAD-AL-HAYARA
1990, (17): 215-231
MONJAS/ FUNDACION DE CONVENTOS
CONVENTO DE CABALLERO DE GRACIA. MADRID/ PATROCINIO, SOR/ ISABEL II
MADRID
1867:1876
290
MAYAYO ARTAL, ANDREU
EL NAIXEMENT DEL MOVIMENT COOPERATIU A LA CONCA DE BARBERA
EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN LA CUENCA DE BARBERA
ESTUDIS D'HISTORIA AGRARIA
1985, 5: 133-155
COOPERATIVISMO AGRARIO/ ASOCIACIONISMO AGRARIO/ ORGANIZACION DEL TRABAJO/ 
64 LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3
CONFLICTOS LABORALES/ HUELGAS/ SINDICATOS AGRARIOS/ REFORMA AGRARIA
CONCA DE BARBERA/ TARRAGONA (PROVINCIA)
S. 19
291
MORANGUE, CLAUDE
DE 'MANOLA' A OBRERA. (LA REVUELTA DE LAS CIGARRERAS DE MADRID EN 1830. NOTAS
SOBRE UN CONFLICTO DE TRABAJO)
ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL
1980, 1-2, (12-13): 307-321
MOVIMIENTOS SOCIALES/ MOVIMIENTO OBRERO/ CLASE OBRERA/ CIGARRERAS/ FABRICAS/
TABACO/ CONFLICTOS LABORALES/ MOTINES/ CRISIS ECONOMICA
MADRID
1830
292
PEREZ-FUENTES HERNANDEZ, PILAR
EL DISCURSO HIGIENISTA Y LA MORALIZACION DE LA CLASE OBRERA EN LA PRIMERA
INDUSTRIALIZACION VASCA
HISTORIA CONTEMPORANEA
1991, (5): 127-156
INDUSTRIALIZACION/ INFLUENCIA SOCIAL/ CLASE OBRERA/ CALIDAD DE VIDA/ SALUD
PUBLICA/ HIGIENE/ FAMILIA/ INFANCIA/ VIVIENDAS/ EDUCACION/ PREVISION SOCIAL/ POLITICA
SOCIAL
GONZALEZ REVILLA
PAIS VASCO
S. 19
293
RAFAT, JOAN SALVADOR
LES RELIGIOSES A L'HOSPITAL DE SANT ANDREU DE MANRESA
LAS RELIGIOSAS DEL HOSPITAL DE SAN ANDRES DE MANRESA
MISCELLANIA D'ESTUDIS BAGENCS
1981, 1: 193-201
MONJAS/ ASISTENCIA HOSPITALARIA
HOSPITAL DE SANT ANDREU. MANRESA/ CARMELITAS DE LA CARIDAD
MANRESA/ BARCELONA (PROVINCIA)
1815:1874
294
REVUELTA GONZALEZ, MANUEL
LA REUNION DE LOS CONVENTOS DE MONJAS Y LA INCAUTACION DE SUS BIENES (1836-1838)
ARCHIVO IBEROAMERICANO
1981, 41, (163-164): 389-457
MONJAS/ ORDENES RELIGIOSAS/ EXCLAUSTRACION/ LEGISLACION ECLESIASTICA/ POLITICA
RELIGIOSA/ EXPROPIACION DE BIENES/ LIBERALES/ REINADO DE ISABEL II
1836:1838
LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE ESPAÑA. BIHES Nº 3 65
295
RODRIGO, ANTONINA
SOR PATROCINIO, LA MONJA DE LAS LLAGAS
TIEMPO DE HISTORIA
1980, 6, (63): 48-57
BIOGRAFIAS/ MONJAS/ ESTIGMATIZACION/ RELIGIOSIDAD POPULAR
PATROCINIO, SOR
1843:1868
296
SANCHEZ DE LA CALLE, JOSE ANTONIO
ALGUNAS NOTAS SOBRE LA MUJER PLACENTINA DURANTE LA EPOCA CONTEMPORANEA
NORBA.REVISTA DE HISTORIA
1989-1990, (10): 187-198
CONDICION DE LA MUJER/ CLASES SOCIALES/ VIDA URBANA
PLASENCIA/ CACERES (PROVINCIA)
S. 19
297
SANCHEZ MARROYO, FERNANDO
LA MUJER COMO INSTRUMENTO DE PERPETUACION PATRIMONIAL
NORBA.REVISTA DE HISTORIA
1987-1988, 8-9: 207-213
NOBLEZA/ PATRIMONIO SEÑORIAL/ PROPIEDAD AGRARIA/ CONDICION JURIDICA/ POLITICA
MATRIMONIAL/ DERECHO DE FAMILIA/ CONDICION DE LA MUJER
OSUNA, CASA DE/ ALBA, CASA DE/ FERNAN-NUÑEZ, CASA DE/ MIRABEL, CASA DE/ MEDINACELI,
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RELACIONES INTERNACIONALES    178
RELACIONES SEXUALES    247
RELACIONES SOCIALES    108, 186
RELIGION    46, 110, 193, 315
RELIGIONES PRIMITIVAS    18
RELIGIOSIDAD    68, 102, 126, 138, 176, 257,
261
RELIGIOSIDAD POPULAR    73, 140, 154, 211,
295
RENACIMIENTO    150, 204
RENACIMIENTO CAROLINGIO    53
RENTAS ECLESIASTICAS    128
REPRESION    414
REPRESION POLITICA    17, 382, 384, 386,
387, 390, 391, 409, 412, 413
REPRESION RELIGIOSA    17, 159, 211
REPRESION SOCIAL    17, 200, 283, 442
REPUBLICA II    365, 367, 368, 372, 373, 374,
376, 377, 378, 379, 382, 384, 385, 392,
393, 394, 400, 401, 402, 406, 407
RESTAURACION    312, 316, 322, 327, 349
RETAGUARDIA    375
RETORICA    204
RETRATO    262
REVISTAS CIENTIFICAS    38, 137
REVISTAS FEMENINAS    279, 284
REYES    119
RITOS MAGICOS    73, 169, 196
ROL SOCIAL    235
ROMANCERO    104
ROMANOS    62
ROMANTICISMO    284
SALARIO    305, 324
SALUD    101
SALUD PUBLICA    292, 323
SANIDAD MILITAR    371
SANTAS    100
SECTOR AGRARIO    435
SECTOR SERVICIOS    249
SEGURIDAD SOCIAL    322
SEMANA TRAGICA    337, 362
SEÑORIOS ECLESIASTICOS    141
SENTENCIAS JUDICIALES    282
SEPARACION MATRIMONIAL    96, 242, 254
SEPULCROS    89
SERVICIO DOMESTICO    8, 158, 186, 241,
299, 316, 335
SEXISMO    1
SEXUALIDAD    22, 47, 112, 116, 134, 169,
206, 207, 210, 247, 310, 328, 442
SIGLO DE ORO    164
SIMBOLO SEXUAL    177
SIMBOLOGIA    89
SINDICATOS AGRARIOS    290, 349
SINDICATOS CATOLICOS    317, 325, 349
SINDICATOS OBREROS    400, 426
SINODOS    110
SISTEMA DE ENSEÑANZA    28, 360
SITIO DE ZARAGOZA    300
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SOCIALISMO    377, 400
SOCIEDAD    310, 430
SOCIEDAD COLONIAL    175
SOCIEDAD DE GANANCIALES    434
SOCIEDAD ESTAMENTAL    153
SOCIEDAD RURAL    127, 155, 188, 307
SOCIEDAD URBANA    147, 188
SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS
DEL PAIS    246, 252
SOCIEDADES PRIMITIVAS    18
SOCIOLOGIA RURAL    435
SUCESION NOBILIARIA    9
SUFRAGIO UNIVERSAL    372
SUFRAGISMO    315, 346, 383
SUPERSTICION    73, 211
TABACO    291
TALLERES    14
TASA DE ESCOLARIZACION    306, 326
TEATRO    164, 403, 416
TEJEDORAS    240, 350
TELARES    240
TENENCIA DE LA TIERRA    143
TEOLOGIA    203
TERMAS ROMANAS    62
TESTAMENTO    71, 102, 106, 111, 175, 186
TESTIMONIO ORAL    387
TIRANIA    164
TOCADO    89, 177, 181
TRABAJO    52, 79, 117, 189, 215, 232, 249,
264, 265, 274, 324, 327, 332, 338, 348,
374, 392, 427
TRABAJO ASALARIADO    201, 335, 342, 346
TRABAJO DE LA MUJER    12, 15, 16, 34, 198,
335, 401, 422
TRABAJO DOMESTICO    45, 167, 188, 299
TRABAJO INFANTIL    274, 348
TRADICIONES CULTURALES    307
TRANSICION POLITICA    417, 424
TRANSMISION PATRIMONIAL    43, 102, 111,
144, 171, 214
TRIENIO LIBERAL    277
TURISMO    427
UNIVERSIDADES    237
USATGES    113
USOS AMOROSOS    86, 145, 210, 248, 442
VALORES CULTURALES    209
VALORES MORALES    192
VALORES SOCIALES    307
VENGANZA    185
VESTIMENTA    89, 177, 181, 238, 275
VIDA AMOROSA    47, 114
VIDA CORTESANA    132
VIDA COTIDIANA    235, 274, 375
VIDA CULTURAL    394
VIDA ESPIRITUAL    55
VIDA MONASTICA    21, 55, 65, 75, 88, 190,
251, 256
VIDA RELIGIOSA    79, 222
VIDA RURAL    31
VIDA SOCIAL    79
VIDA URBANA    62, 99, 103, 129, 134, 158,
296
VIDA Y COSTUMBRES    44, 68, 86, 97, 129,
133, 142, 253, 262, 263
VIOLACION    78
VIRGINIDAD    77, 206
VISIGODOS    66, 116
VISITA PASTORAL    223
VIUDEDAD    43, 116, 180, 265
VIVIENDAS    292, 305
VOTO FEMENINO    346, 372, 373, 377, 379,
383, 393, 402, 406, 411
ZONA NACIONAL    387
ZONA REPUBLICANA    369, 404
IDENTIFICADORES
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ABARCA DE BOLEA, ANA FRANCISCA    216
ABDERRAHMAN III    132
ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA.
MADRID    224
AGRUPACION FEMENINA DE OBRERAS .
EIBAR    342
AGUSTINA DE ARAGON    278
ALBA, CASA DE    297
ALEGRIA, JULIA    308
ALFONSO IX, REY DE LEON    148
ALFONSO VI, REY DE CASTILLA    81
ALFONSO VIII, REY DE CASTILLA    141, 149
ALFONSO X, REY DE CASTILLA    70
ALFONSO XI, REY DE CASTILLA    72, 98
ALMODIS, CONDESA DE BARCELONA    113
AMAT BORBON, MARIA JOSEFA    244
AMO, REGINA DEL    384
ARCIPRESTE DE TALAVERA    205
ARCO, MANOLITA DEL    412
ARENAL, CONCEPCION    355, 363
ARION, CASA DE    297
ASOCIACION DE MUJERES ANTIFASCISTAS 
412
ASOCIACION DE PRESAS DE LA GALERA   
239
ASOCIACION DEL SAGRADO CORAZON DE
JESUS Y SAN IGNACIO    316
AZORIN    320
BALBAS, PRESENTACION    23
BALBOA, ALONSO DE    190
BARBERO, TERESA    357
BARCENA, CATALINA    403
BAROJA, PIO    339
BASILIO, SAN    67
BEATRIZ DE CASTILLA, INFANTA    72
BECQUER, GUSTAVO ADOLFO    301
BELLIDO VALLEJOS, MARIA INES    270
BELLIDO, MARIA LUISA    285, 286, 287
BERENGUELA, INFANTA    72
BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL. MADRID 
284
BIBLIOTECA NACIONAL. MADRID    272
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA 
(PERIODICO)    340
BONIFACIO VIII, PAPA    53
BORBON, CARLOTA JOAQUINA DE    280
BRIGADAS INTERNACIONALES    397, 415
BURGOS, CARMEN DE    347
BURSAIN, X. DE    380
CADALSO, JOSE    243
CALABRIA, III DUQUE DE    219
CALDERON, MARIA    168
CAMPOAMOR, CLARA    372, 383, 402, 406,
411
CANCIONERO DE BAENA    104
CANGIAMILA, FRANCISCO MANUEL    236
CANTIGA DE AMIGO    104
CANTIGAS DE SANTA MARIA    70
CARMELITAS DE LA CARIDAD    293
CARTA A LOS CORINTIOS    58
CARTA A TIMOTEO    58
CARVAJAL Y MENDOZA, LUISA DE    178
CASTELLVELL, GUILLERMA DE    96
CATALINA DEL ESPIRITU SANTO    220
CELA, CAMILO JOSE    432
CIFRE, ELISABET    183
CLUB FEMENINO Y DE DEPORTES. 
BARCELONA    394
CNT    385
COBARRUBIAS, SEBASTIAN DE    97
COLEGIO DE DONCELLAS NOBLES. TOLEDO
36
COLEGIO DE DONCELLAS NOBLES. 
VALLADOLID    170
COLEGIO DE LA CRIANCA. PALMA DE
MALLORCA    183
COLEGIO DE NIÑAS HUERFANAS. MALAGA 
267
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA
CONCEPCION. MALAGA    258
COLOMBAS, GARCIA MARIA    33
COMERFORT, JOSEFINA    277
COMISION DE REFORMAS SOCIALES    274
CONCILIO DE TRENTO    53
CONCILIO VATICANO II    53
CONDE, CARMEN    433
CONSTANZA, INFANTA DE CASTILLA    136
CONSTITUCION DE 1931    377
CONSUL, TERESA    260
CONVENTO DE CABALLERO DE GRACIA.
MADRID    289
CONVENTO DE LA VISITACION. MADRID   
161
CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA
CANDELARIA. CADIZ    39
CORREO DE LAS DAMAS    284
CORTABARRIA, ANA DE    151
COSTA, JOAQUIN    356
CRUZ ROJA ESPAÑOLA    371
DAMAS RADICALES    362
DAMAS ROJAS    362
DATO, EDUARDO    348
DIARIO DE LA MANCHA (PERIODICO)    340
DIAZ DE VIVAR, RODRIGO    81
DOÑA JIMENA    81
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ECHARRI, MARIA DE    317
EL DEFENSOR DEL BELLO SEXO (REVISTA)
279
EL ESCANDALO (REVISTA)    321
EL MAGISTERIO (PERIODICO)    340
EL MONO AZUL (REVISTA)    404
EL POPULAR (PERIODICO)    406
EMAKUME    380
EMAKUME ABERTZALE BATZA    381
ENRIQUE II, REY DE CASTILLA    72
ENTRE VISILLOS    425
EPISODIOS NACIONALES    269
ERAUSO, CATALINA DE    207
ESCUELA DE LISTONERIA. MADRID    255
EXAMEN DE INGENIOS PARA LAS CIENCIAS
174
FABRICA NACIONAL DE TABACOS. MADRID
305
FELIPE IV    168
FERNAN-NUÑEZ, CASA DE    297
FERNANDO VII    280
FLORIDABLANCA, CONDE DE    238
FRONILDE    108
FUERO DE CACERES    84
FUERO DE CUENCA    83
FUERO GENERAL DE NAVARRA    77, 78
GALTON, FRANCIS    311
GALVE, ISABEL    157
GANIVET, ANGEL    361
GARCIA DE VILLANDRANDO, BEATRIZ   
102
GAURRE DE LA CANAL, ESTEFANIA    156
GOMEZ TABACO, GREGORIA    288
GONZALEZ REVILLA    292
GONZALEZ, VIRGINIA    309
GOYA Y LUCIENTES, FRANCISCO DE    262
GOYRI, MARIA    364
GOYTISOLO, JUAN    432
GUTIERREZ BUENO, ANTONIA    272
GUZMAN, LEONOR DE    98
HERRAINZ, ISABEL MARIA    261
HISPANIA (REVISTA)    137, 173
HOSPITAL DE SANT ANDREU. MANRESA   
293
HUARTE DE SAN JUAN, JUAN    174
IBARRURI, DOLORES    382
IGLESIA DE SAN VICENTE. TOLEDO    212
INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA    318,
319, 332, 365
INSTITUTO DE CULTURA DE LA DONA.
BARCELONA    37, 343, 352
INSTITUTO DE DAMAS CATEQUISTAS    316
INSTITUTO-ESCUELA    11
ISABEL DE FARNESIO, REINA DE ESPAÑA  
218
ISABEL I, REINA DE CASTILLA    136, 205
ISABEL II    276, 289
ISIDORO DE SEVILLA, SAN    53
JACOBO I, REY DE INGLATERRA    178
JAIME I, REY DE ARAGON    114
JERONIMO, SAN    63
JORNADAS DE INVESTIGACION 
INTERDISCIPLINARIA. I. MADRID. 1981 
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JOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE    245
JUAN JOSE DE AUSTRIA    168
JUANA I, REINA DE CASTILLA    136, 199
JUNTA DE DAMAS DE HONOR Y MERITO   
239
JUNTA DE DAMAS DE LA SOCIEDAD 
ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS. 
MADRID    264
KAPLAN, TEMMA    41
KENT, VICTORIA    372, 383, 406
LA GUIRNALDA (REVISTA)    284
LA MAÑANA (PERIODICO)    429
LA MARIPOSA (REVISTA)    284
LA MODA (REVISTA)    284
LA PSIQUIS (REVISTA)    284
LA VIOLETA (REVISTA)    284
LAFORET, CARMEN    432
LARA, LULA DE    438
LARENA, JULIANA    300
LEON, LUIS DE    167, 205
LEONOR DE AQUITANIA    141, 149
LEY DEL 2 DE MAYO DE 1975    434
LIBRO DE APOLONIO    104
LIBRO DE BUEN AMOR    104
LLURIA, MARIA DE    203
LUCENQUI, WALDA    333
LUENGO DE LA FIGUERA, SUCESO    312
LYCEUM CLUB FEMENINO. BARCELONA   
11
MAESTRO CORREAS    4
MAEZTU, MARIA DE    365, 388
MANRIQUE DE LARA, TERESA MARIA    208
MARAÑON, GREGORIO    311
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MARGARITA TERESA, INFANTA    179
MARIA DE PORTUGAL, REINA DE CASTILLA 
72
MARIANA DE NEOBURGO, REINA DE ESPAÑA
  218
MARIAS, JULIAN    22
MARTIN DE CORDOBA, FRAY    205
MARTIN GAITE, CARMEN    425
MARTINEZ SIERRA, GREGORIO    403
MARTINEZ SIERRA, MARIA    403
MATUTE, ANA MARIA    432
MEDINACELI, CASA DE    297
MENDOZA Y DE LA CERDA, ANA DE    163
MENDOZA, MENCIA DE    219
MIHURA, MIGUEL    416
MIRABEL, CASA DE    297
MIRO, GABRIEL    357
MONASTERIO DE LA SAIDIA. VALENCIA   
74, 146
MONASTERIO DE LAS HUELGAS. BURGOS  
55, 69, 85, 107, 141, 149, 222
MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DEL 
PATROCINIO. TAMARITE DE LITERA 
256
MONASTERIO DE SAN CLEMENTE. SEVILLA 
72
MONASTERIO DE SAN JUAN BAUTISTA.
VALFERMOSO DE LAS MONJAS    168
MONASTERIO DE SAN JUAN DE LAS 
ABADESAS. GIRONA    144
MONASTERIO DE SANCTI SPIRITU. 
SALAMANCA    88
MONASTERIO DE SANTA CLARA. ASTORGA 
21
MONASTERIO DE SANTA CLARA. LERMA   
156
MONASTERIO DE SANTA COMBA DE ORREA 
75
MONASTERIO DE SANTA EUFEMIA DE
COZUELOS. PALENCIA    90
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LA
CARIDAD. TULEBRAS    85
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LA
VEGA. OVIEDO    56
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LAS
HUELGAS. BURGOS    23
MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL.
AREVALO    220
MONASTERIO DE SANTA MARIA. BELVIS   
128
MONASTERIO DE SANTA MARIA. CARRIZO
DE LA RIBERA    221
MONASTERIO DE SANTA MARIA. CASBAS  
 216
MONASTERIO DE SANTA MARIA. 
VALLBONA    203
MONASTERIO DE SANTIAGO. LEON    106
MONASTERIO DE SANTILLANA DEL MAR   
108
MONASTERIO DE SIGENA    251
MONTSENY, FEDERICA    385
MORENO NIETO, JOSE DE    355
MOVIMIENTO FEMINISTA    49
NASH, MARY    3
NASSAU, ENRIQUE DE    219
NAVARRA Y DE LA CUEVA, ANTONIA 
JACINTA DE    222
NELKEN, MARGARITA    372, 400, 411
NUÑEZ DE TOLEDO, CATALINA    161
O'NEILL, CARLOTA    384, 405
O'NEILL, ENRIQUETA    384
OBALLE, ISABEL DE    212
OQUENDO, MIGUEL DE    213
ORDEN DE LOS PREDICADORES    128
ORDEN DE SAN BENITO    56
ORDEN DE SANTIAGO    88, 90
ORDEN DEL CISTER    23, 55, 74, 85, 121,
146, 149, 220
OSORIO, FAMILIA    21
OSUNA, CASA DE    297
OVANDO VERA, LEONOR DE    226
PABLO, SAN    58
PADILLA MANRIQUE, LUIS MARIA DE    153
PADILLA, MARIA DE    47
PADROS RUBIO, MATILDE    364
PARDO BAZAN, EMILIA    42, 353
PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA    420
PARTIDO NACIONALISTA VASCO    381
PARTIDO RADICAL    362
PATROCINIO, SOR    289, 295
PCE    309
PEDRO I, REY DE CASTILLA    47, 119
PEREZ GALDOS, BENITO    269
PEREZ MOLINA, MIGUEL    340
PIMENTEL, MIGUEL    333
PNV    367, 380
POEMA DE MIO CID    104
PONCE RAMIREZ, MARIA    221
PRIMO DE RIVERA, PILAR    430
PUEBLO MANCHEGO (PERIODICO)    340
QUINTINA, MARIA ISIDRA    224
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RAMIREZ, ESTEFANIA    221
RAMON BERENGUER I, CONDE DE 
BARCELONA    113
REAL CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLICA 
355
REAL FABRICA DE PAÑOS. BRIHUEGA    249
REAL SITIO DEL BUEN RETIRO. MADRID   
262
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. MADRID   
365
REVISTA DE OCCIDENTE    38
RIC PUEYO, MARIA FRANCISCA    251
RODRIGUEZ DEL PADRON, JUAN    205
SARRAGA, BELEN    402
SECCION FEMENINA DE FET. Y DE LAS
JONS    370, 371, 389, 395, 407, 421,
429, 430, 437, 438, 440
SIERVAS DE SAN JOSE    14
SINDICATO OBRERO FEMENINO. TOLOSA   
342
SOCIEDAD BASCONGADA DE AMIGOS DEL
PAIS    246
SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL
PAIS DE SEGOVIA    250
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE DE
AMIGOS DEL PAIS    239, 252
SPONSLER, LUCY A.    91, 104
SUAREZ, INES    160
TERESA DE JESUS, SANTA    53, 100, 126,
154, 193
TIRSO DE MOLINA    164
TODA, REINA DE NAVARRA    132
TORRES, INES DE    76
TRABAJADORAS EN LA SEGUNDA 
REPUBLICA    374
TREMOILLE, ANA DE    218
TRUXA, SYLVIA    432
UGT    400
UNION DE DAMAS ESPAÑOLAS    316
UNION REPUBLICANA    402
UNIVERSIDAD. ZARAGOZA    344
VALERA, DIEGO DE    205
VALLEJO NAJERA, ANTONIO    398
VIDA MANCHEGA (PERIODICO)    340
VIDAL, PABLO    340
VIRGEN MARIA    58
VITAL, LORENZO    177
VIVES, JUAN LUIS    167, 217, 219
WASSA, MUHAMMAD AL    97
ZAMBRANO, MARIA    408
ZANDATEGUI, MARIA    213
ZAYAS Y SOTOMAYOR, MARIA DE    162
TOPONIMOS
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A CORUÑA (PROVINCIA)    128
AL ANDALUS    97, 132, 145
ALBACETE (PROVINCIA)    200
ALCALA DE HENARES    224
ALMANSA    200
ALMERIA    347
AMERICA LATINA    175, 187
ANDALUCIA    197, 234
ARABA    246
ARAGON (CORONA)    47, 73, 114
ARAGON (REINO)    111, 143, 211
AREVALO    220
ASTORGA    21
ASTURIAS    81, 140, 177, 247, 253, 260
AVILA    349
AVILA (PROVINCIA)    220
BADAJOZ    298
BADAJOZ (PROVINCIA)    184
BARCELONA    8, 11, 20, 71, 147, 215, 232,
274, 277, 321, 362, 364, 422
BARCELONA (CONDADO)    113
BARCELONA (PROVINCIA)    37, 293, 421
BARRIO CHINO (BARCELONA)    321
BRIHUEGA    249
BURGOS    23, 55, 69, 85, 107, 141, 149, 222,
308
BURGOS (PROVINCIA)    156
CACERES (PROVINCIA)    84, 226, 296
CADIZ    39
CADIZ (PROVINCIA)    240
CAMBRILS    427
CANARIAS    59, 169
CANTABRIA    108
CARRIZO    221
CASBAS DE HUESCA    216
CASTELLO    166
CASTELLO DE LA PLANA    44
CASTILLA (CORONA)    47, 72, 81, 85, 108,
117, 118, 121, 123, 138, 159, 171, 185,
197, 205
CASTILLA (REINO)    98, 119, 136, 199
CATALUÑA    43, 45, 49, 73, 96, 120, 124, 188,
233, 241, 254, 259, 265, 274, 307, 334,
336, 337, 343, 352, 354, 394, 399, 426,
428, 439, 440
CENETE (MARQUESADO)    219
CHILE    160
CIUDAD REAL (PROVINCIA)    340
COLOMBIA    436
CONCA DE BARBERA    290
CORDOBA    103, 154, 197, 263
CORDOBA (PROVINCIA)    196, 198
CUENCA (PROVINCIA)    261
DONOSTIA    213
EL BIERZO    127
EXTREMADURA    297, 335, 346
FLANDES    219
FRANCIA    385
GALICIA    29, 31, 57, 89, 110, 281
GIPUZKOA    213, 341, 342
GIRONA    82, 144, 282, 375
GRAN CANARIA    59
GRANADA    194
GRANADA (PROVINCIA)    219, 324
GRANADA (REINO)    194
GUADALAJARA    249
GUADALAJARA (PROVINCIA)    163, 168
HISPANIA    61, 62, 64, 66, 116
HUESCA (PROVINCIA)    86, 216, 251, 256
INGLATERRA    178
ISTAN    418
JAEN (PROVINCIA)    196, 198
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA    169
LEDANCA    168
LEON    106
LEON (PROVINCIA)    21, 25, 127, 221
LEON (REINO)    132, 148
LERMA    156
LLEIDA    429
LUGO (PROVINCIA)    75
MADRID    155, 156, 157, 158, 161, 189, 224,
239, 252, 255, 262, 264, 266, 272, 275,
284, 289, 291, 299, 305, 330, 365
MAELLA    165
MALAGA    201, 258, 267, 312, 345, 350, 358,
359, 370, 392, 398
MALAGA (PROVINCIA)    393, 406, 418
MALLORCA    54, 183, 391
MANRESA    293
MEXICO    419
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MURCIA    129, 130, 228
MURCIA (REINO)    112
NAVARRA (REINO)    77, 78, 85, 111, 132, 143
OVIEDO    56, 140
PAIS VASCO    2, 182, 214, 246, 292, 367, 377,
380, 381
PALENCIA (PROVINCIA)    90
PASTRANA    163
PERANZANES    25
PLASENCIA    296
PUERTO DE SANTA MARIA    240
RIOTORTO    75
SABADELL    421
SALAMANCA    88
SANTA FE    194
SANTANDER    181
SANTIAGO DE COMPOSTELA    128
SANTILLANA DEL MAR    108
SEGOVIA    250
SEVILLA    72, 227, 338, 366
SEVILLA (PROVINCIA)    198
TAMARITE DE LITERA    256
TARRAGONA (PROVINCIA)    133, 134, 203,
290, 379, 427
TEMBLEQUE    283
TINEO    253
TOLEDO    36, 76, 159, 208, 212, 288
TOLEDO (PROVINCIA)    283
TULEBRAS    85
UGIJAR    324
VALENCIA    74, 95, 99, 101, 122, 219, 257
VALENCIA (REINO)    87, 92, 95, 146, 166
VALLADOLID    102, 170, 306
VALLS    134
VILLAR DEL AGUILA    261
VILLARREAL    166
VISTILLAS (BARRIO)    255
ZAMORA    186
ZARAGOZA    93, 94, 211, 300, 318, 319, 344
ZARAGOZA (PROVINCIA)    165
